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Miércoles 10 de Junio de 1914 
LA SEÑORA 
falleció en esta ciudad el 9 de junio de 1914 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D . E l . P . 
Su CSJJOSO don Rufino Azcáfa te Campo: sus hijos d o ñ a E m i l i a , d o ñ a 
Asunc ión , don Josfi, y d o ñ a Soledad: hijo p o l ü i r a don Angel Colera: su 
madre, d o ñ a Celestina G a r c í a ; nietos, hermanos, hermanos po l í t i cos , 
l íos, pr imos y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N ií sus amistades se dignen asistir a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r hoy m i é r c o l e s , 10 del corriente, a 
las once de su m a ñ a n a , y al funeral que se c-elebrará 
en la iglesia pa r roqu ia l detesta c iudad el s á b a d o p ró -
x imo , 13 del actual , a las diez de su m a ñ a n a ; por lo que 
v i v i r á n agradecidos. 
Torrelavega, í í d e j u n i o de ID 14. 
No se reparten esquelas.. 
E l Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo ha concedido las indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
E n breve a p a r e c e r á en l a Gace ta el 
p l i ego de cond ic iones ba jo las cuales 
se saca a subasta p ú b l i c a la cons t ruc -
c i ó n de dos l í n e a s t e l e f ó n i c a s , una oes-
de A r a n d a de D u e r o a San S e b a s t i á n 
é I r ú n y o t r a de B u r g o s a S a n t a n d e r , 
ambas por c a r r e t e r a y con c u a t r o h i -
los, dos de b ronce d e 3 ' 5 m i l í m e t r o s y 
dos de h i e r r o de c u a t r o m i l í m e t r o s , ex-
cepto en el t r o z o c o m p r e n d i d o e n t r e 
San S e b a s t i á n e i r ú n , en el cua l la lí-
nea c o n s t a r á s ó l o ele dos h i los de hie-
r r o . 
L a l o n g i t u d a p r o x i m a d a t o t a l de es-
tas l í n e a s es de 465 k i l ó m e t r o s c o n cua-
t r o conduc to re s y 18 k i l ó m e t r o s con 
dos de h i e r r o . 
L a subasta se c e l e b r a r á a i o s ve in t e 
d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n del 
p l i ego de cond ic iones en l a Gaceta; el 
c o n t r a t o se e l e v a r á a e s c r i t u r a p ú b l i c a 
d e n t r o de los diez d í a s s igu ien tes a l de 
la a d j u d i c a c i ó n , y las l ineas d e b e r á n 
en t r ega r se c o n s t r u i d a s c ien to c i n -
cuenta ú í a s d e s p u é s . 
E l t i p o de l a l i c i t a c i ó n es el de 706.016 
pesetas 13 c é n t i m o s . 
E l ob je to de estas l í n e a s es estable-
cer la c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a o f i c i a l 
e n t r e San tander y San S e b a s t i á n , y 
en t r e estas dos capi ta les y M a d r i d , con 
independenc ia absu lu ia de toda o t r a 
c o m u n i c a c i ó n y exce lentes cond ic io -
nes, pa ra lo cual se c o m p l e t a n las re-
fe r idas l í n e a s ,con o t r a que se cons-
f uve por a d m i n i s t r a c i ó n desde M a -
d r i a a A r a n d a de D u e r o , y d o t a r a las 
cabi l las de los peones c a m i n e r o s de te-
l é f o n o s pa ra el s e r v i c i o p ú b l i c o . 
L a s conferenc ias t e l e f ó n i c a s o f ic ia -
les se c e l e b r a r á n por e l c i r c u i t o de 
b ronce , u l ü i z a n d o s c el o r r o c i r c u i t o 
f o r m a d o por e l h i lo de h i e r r o a p o y a d o 
en los mi smos postes pa ra i n a u g u r a r 
en E s p a ñ a el s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e n t r e 
las cas i l las de ios peones c a m i n e r o s , 
r e f o r m a m u y beneficiosa, no s ó l o para 
los que t r a n s i t e n por las c a r r e t e r a s , 
s i no t a m b i é n para ios vec inos de los 
pueblos enc lavados en las m i s m a s o 
m u y p r ó x i m o s a el las , puesto q u e con 
escaso gas to los A y u n t a m i e n t o s res-
r ec t ivos p o d r á n i n s t a l a r estaciones de 
la m i s m a clase un idas a la l í n e a gene 
r a l , quedando a s í d i chos pueblos enla-
zados con l a r ed t e l e f ó n i c a . 
J i S 
Nueva irork, 9 . - Circula un ru-
mor gravísimo, según el eual el 
representante del .japón en Méji-
co y un agregado suyo, que hi-
cieron un viaje á la cos)a1 han 
caído en poder de los rebeldes. 
Lo cierto es que hace días no se 
sabe de ellos. 
Con este mot ivo e n a l t e c i ó la labor que 
realiza el Parlamento y la conveniencia 
de t ra ta r en él todas las cuestiones. 
De haberse l levado este asunto a los pe-
r i ó d i c o s - d i j o — h u b i e r a sido in terminable 
la controversia .y aun es posible que no se 
hubieran llegado a desvi r tuar totalmente 
las imputaciones calumniosas. 
Las tarcas parlamentarias. 
Es de c r e e r — a ñ a d i ó el jefe del Gobierno 
—que en l a presente semana se termine 
el debate pol í t ico , porque y a sólo tienen 
que in te rven i r m u y contados oradores y 
es preciso a d e m á s que se empiece a reali-
zar a lguna labor p r á c t i c a . 
Tenemos pendiente la d i s c u s i ó n del 
«modus v i vend í» con I t a l i a y de los pro-
yectos de segunda escuadra y modifica 
cíón del í i í ipuesto a los a z ú c a r e s , 
Todo ello es necesario aprobarlo con la 
mayor rapidez. 
La obstrucción. 
Por c l e r to - s jg í j ió diciendo - que he o ído 
y he le ído que los republicanos piensan 
hacer o b s t r u c c i ó n a esos proyectos, y eg 
una ac t i tud que no me expl ico . Se debe 
discut i r todo, examinar lo todo y con Ift 
ampl i t ud que el asunto recjulera? pero no 
se debe estorbar la labor leginlatívfl . 
El Gobierno no se opone a que se discu-
tan con e x t e n s i ó n los asuntos interesantes, 
y buena prj jeba de ello es que el proble-
ma de Marruecos ha consumido "28 sesio-
ne«. .Lo que no es líci.tp es t r a t a r de todo 
con la misma e x t e n s i ó n con que se exami-
nan jos probienjas .capitales.. 
las republicanos uo de^an goberaar -
a ñ a d i ó - * « r á preciso que les digamos qjie 
vengan ellos a feac^río mejoF, 
La intervención de La Cierva. 
A n u n c i ó el a e ñ o r Dato que m a ñ a n a jn^ 
t e r v e n d r á en el debate po l í t i co el s e ñ o r 
L a Cierva, cuyo discurso (lespierfa tanta 
e x p e c t a c i ó n . 
Dato y Echagiic. 
Cuando salimos los periodistas del des-
pacho presidencial l l egó el minis t ro do la 
Guerra, quien ce l eb ró con el presidente 
una conferencia detenidis ima. 
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Las sesiones de Cortes 
E L P L E I T O 
LA HliELfiA DE SANTANDER-CONTINUA EL DEBATE P0UTIC0.==LA ELOCUENCIA Y LA SINCERIDAD DE ROMANONES PROVOCAN 
LA HILARIDAD DE LA CAMARA.==EL DISCURSO DE BURELL 
(POR T E L É G R A F O ' 
La sesión del Congreso. 
A las tres y diez minutos d e c l a r ó abier-
ta la ses ión el s eño r G o n z á l e z Besada. 
Ocupaban el banco azul los ministros 
de Fomento y d,e la G o b e r n a c i ó n y en los 
e scaños h a b í a ana docena de diputados. 
T a m b i é n las t r ibunas estaban casi de-
siertas. 
p e s p u é s de l e í da y aprobada el acta de 
la ses ión anter ior se p a s ó a los 
Ruegos y preguntas, 
E l s e ñ o r CONDE P E G A M A Z O solicita 
p ro t ecc ión para varios pueblos de Castilla 
donde las heladas ú l t i m a s han destruido 
las cosechas. 
Le contesta el minis t ro de F O M E N T O , 
ofreciendo estudiar la posibi l idad de aten-
der el ruego. 
" p s e ñ o r ICfLESIAS (don Pablo) se ocu-
pa de la ' i t ielga de t i póg ra fos de Santan-
der y censura la gesfiófi de las» autorida-
des. 
Afti"ma que los fibrevos \yá\\ sido objeto 
4e a í g u h o s atropellos, y excjta a} Gobier-
ao a que se ocijpe de Pste asanto. 
Asegura, d e s p u é s que en casi toda Espa-
ñ a se juega descaradamente a los prohibi-
dos, a ciencia y paciencia de las autorida-
fijes, que ao se preocupan de perseguirlo. 
penuuvia concretamente varios c í r c u l o s 
de recreo de ¡ t e t i n a , Córdoba , Granada y 
Orense. 
El minis t ro de la G O B E R N A C I Ó N le 
contesta. 
i T H A D r i I A O O í l P i í i P í C T i C Ofrece r e c o r d a r a los gobernadores que 
AlKUíhLLUO ^Ul1(AlJlMA^fe, 1 P r o h i b i r e l j u e g q <n todas partes, 
pues este es el c r i te r io del Gobierno, como 
• • • • • • • • • • • • • •a UniHHHBHIiaHaBBimnBBBBaBD 
Habla el presidente. 
(POR TELÉFONO) 
M A D R I D 9. Poco d é s p u é s de la una de 
la tarde nos rec ib ió el s eño r Dato en .su 
despacho de la Presidencia. 
Mani fes tó el jefe del Gobierno que el 
p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en Palacio 
Consejo de ministros, presidido por el Rey, 
que para este objeto v e n d r á de La Granja. 
E l Consejo preparator io se ve r i f i c a r á 
m a ñ a n a , si la ses ión del Congreso í ^ r m i n a 
a una hora conveniente, y si no se aplaza-
r á hasta el jueves, d í a del Corpus. 
De lo ocurrido ayer. 
Habló luego el seÁor Dato de lo ocu r r i -
do ayer en el Congreso y se fel ici tó del 
t r iunfo que obtuvo el s e ñ o r B e r g a m í n . 
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J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
— DE — 
a 2 3 . - a e i , A g u a s e o 
SAK FRANCISCO 6 Y 8 
V(POR TELÉGRAFO) 
L o n d r e s 9 , — L a C á m a r a de los Co-
munes d i s c u t i r á h o y l.js medidas que 
se deben a d o p t a r c o n l r a ios desmane!-
de las su f r ag i s i a s . L a Prensa pide ,que 
sea s u p r i m i d a la a l i m e n t a c i ó n forzosa 
a que se las somete en las c á r c e l e s . 
Has ta ahora se h a b í a t e n i d o que recu-
r r i r á este meoio , pites los d i rec tores y 
f a c u l t a t i v o s de las p r i s iones e ran res 
ponsablcs de las v idas de las de tenidas . 
E n D u b l í n , los es tudiantes de l cole-
gio de la T r i n i d a d a s a l t a r o n e l do in i c i 
l io soc ia l de las suf ragis tas y a r r o j a -
r o n por las ven tanas todo el m o b i l i a -
r i o . E n t r e las suf rag is tas y los estu-
diantes m p rodu jo una c o l i s i ó n . L a Po 
l i n a t u v o que i n t e r v e n i r y p r a c t i c ó 
nueve detenciones, 
H a n s ido condcnadtits a p iu l t a s de 
125 f rancos las su f rag i s t as que p romo-
\\&i'ün un e s c á n d a l o en el t e m p l o de 
B r o m p í o n . . 
E n el concyrtvo J i íp ico ce lebrado esta 
ta rde en L o n d r e s , con as is tencia de ios 
Reyes, las suf ragis tas h i c i e r o n una ma-
n i f e s t a c i ó n y g r i t a r o n c o n t r a los malos 
t r a tos que se da en las c á r c e l e s a las 
detenidas . 
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J. Raízabaí R E N T I S T A 
Especialista en extracciones compItMa-
mente sin dolor. . , 
Aparatos y toda clase de trabajos en oro. 
p la t ino y porcelana. 
Horas: De diez á una y de dos á seis. 
BLANCA, NÚM 38, PRINCIPAL 
Antonio Aíbcrdí. 
De regreso'de su viaje al extranjero, rea-
nuda su consulta. Amos Escalante, 10, 1.°. 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A U . - C u r a a r t r i -
t ismo, reumas, gota , mal de piedra . Kl 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o . 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de C a ñ a d í o , 1, p r i nc ipa l , derecha. 
vestido sin ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G I L I O 
CARRO. E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s t an baratos. 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g ran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos co r sé s cu t í superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena, CATORCE KIZALES. 
P u ñ o s hilo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos v p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
ISABEL II, NUMERO 4 
Rooseveít en Madrid. 
(POR TELÉFONO) 
Madrid, 0,—Anoche se celebró 
en la Embajada de )os Estados 
I j i ídos un banquete en honor 4© 
Mr, Eoosevek. 
A la comida, que fué delicada-
mente servida, asistieron, ade-
más de los embajadores y del per-
sonal de la Embajada, ei e^ pre-
sidente y las personas que le ha-
bían acompañado en su viaje, el 
ministro de Estado y la marquesa 
de Lema, los embajada res de In-
glaterra, Alemania y Francia y 
otras distinguidas personalida-
des. 
Después de la comida se cele-
bró una recepción, que resultó 
animadísima. 
Esta mañana marchó mister 
Rooseveít a La Granja para cum-
plimentar al Rey. 
Después de cumplimentar a Su 
Majestad, acompañado de sus hi-
jos Alice y Kermyn, Mr. Roose-
veít salió de Palacio y paseó en 
coche por los jardines. A las cua-
tro de la tarde marchó con sus 
hijos a] Escorial. 
y a ha expuesto en anteriores oeaslones. 
Respecto de la huelga de Santander 
afirma que las autoridades se han l i m i -
tado a mantener la l ey y que no se han 
excedido, como s u p o n e d s e ñ o r Iglesias. 
A ñ ^ d e que las censuras del jefe socia-
l is ta son infui>4aíías y 8e l iacen act i -
vas gestiones para IJegar a una so luc ión . 
E l s e ñ o r NIGOLAIJ formula varios rue-
gos que contesta el min is t ro de Fomento. 
La poncesión de terrenos 
gn Africa? 
C o n t i n ú a el debate acerca 4e la inter-
pe l ac ión del s eño r A z c á r a t p sohre conce-
sión de terrenos en el Norte de Afr ica . 
In terviene el s e ñ o r GASSET para jus t i -
ficar su a c t u a c i ó n en este asunto durante 
el t iempo que d e s e m p e ñ ó la cartera de 
Fomento. 
Dice que al ent rar él en el minis ter io se 
e n c o n t r ó con que l a l ey y a estaba pro-
mulgada y que en v i r t u d de el la se auto-
fjzaba a los Gobiernos para concertar 
esas concesiones. 
A ñ a d e que él pref i r ió el concurso a l 
concierto, y que en una Real orden que 
,dictó se reservaba el derecho de v a r i a r o 
api^lítr la conce§ión cuando afectara a l 
i n t e r é s o aj prnato c¡l,e la p o b l a c i ó p . 
(El s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A , de .uni-
forme, sube a l a t r i buna y da lectura a 
un proyecto de ley modificando la de ac-
cidentes del trabajo y otro autorizando 
varias obras en un hospital de Barcelona,) 
El minis t ro de F O M E N T O contesta al 
s eño r Gasset, asegurando que no era ne-
cesario que hubiera in tervenido en el de-
bate, puesto que todos saben que n ingu -
no de los hechos que se discuten acaecie-
ron durante su permanencia en el minis-
ter io. 
E l s e ñ o r A L C A L Á Z A M O R A defiende a 
los oficiales letrados del Consejo de Esta-
do, y dice que ei ofleial que r e d a c t ó el 
dictamen no e je rc ía y el que l leyó el asun-
to ^ los Tribunales fué el s e ñ o r Goijzáiez 
Besaba. 
(El s eño r Gonzá lez Besada abandona la 
Presidencia y ocupa xm e scaño . ) 
E l s eño r y i L L ^ N U E y A dice que esti-
ma en lo que vale la bonorabi l jdad del 
Cuerpo de letrados del Coñ.sejo de Estado, 
pero que, a pesar de ello, insiste ei* que 
tiene r a z ó n en sus acusaciones. 
Cuando el s e ñ o r R í u s y Torres v ino a 
verme a l Mifiisterio antes de l legar a un 
acjjerdo e » la conces íóa , }e a c o m p a ñ a b a 
en concepto de abogado u » letrado del 
Consejo. 
E l s e ñ o r G O N Z Á L E Z BESADA se fel ic i -
t a de que haya tenido ocas ión de esclare-
cer este asunto. Dice que, efectivamente, 
se solici taron sus servicios de abogado, y 
que en el mes de febrero el s e ñ o r Ruiz le 
e n c o m e n d ó la defensa del asunto. 
—lío epeo—djee—que haya iacompati-
b i l idad moral «i po l í t i ca de n inguna es-
pecie. 
E l s e ñ o r A Z C Á R A T E dice que las pala-
bras del s e ñ o r Ugar te confirman su asento. 
E l s eño r G O N Z A L E Z BESADA asegura 
que no ha empleado nunca la i i jf l i jencia 
po l í t i ca en los asuntos de su profesiói) . 
E l minis t ro de F O M E N T O insiste en que 
él no ha in tervenido en el asunto. 
Hablan brevemente los s e ñ o r e s A L C A -
L Á Z A M O R A , A Z C Á R A T E y M A R Q U É S 
D E F1GUEROA y se suspende esta discu-
sión. 
El debate político. 
Se reanuda a c o n t i n u a c i ó n el debate po-
l í t ico, c o n c e d i é n d o s e la palabra al señor 
conde de Romanones. 
Comienza estimando que se considera 
en el caso de Intervenir , por los ataques 
que se han d i r i g ido al pmrtido l iberal al 
estudiar la crisis. 
D i r i g i é n d o s e al s eño r Pedregal, le dice 
que no quiere en modo alguno ser adver-
sario del reformismo, pues sinceramente 
desea que esta fuerza po l í t i ca llegue a ser 
un instrumento de gobierno. 
Dice que Maura se ha mostrado como 
adversario implacable del par t ido Ijberal , 
pero adversario noble. 
Cuando tuve que abordar en el Senado 
el problema de las mancomunidades y a 
aprobadas eij el Congreso, tuve la desgra-
c i a - d i c e - d o que Montero Ríos y otros 
elementos significados considerasen aquel 
proyecto equivocado y hube de l legar a 
una v o t a c i ó n en que algunos liberales vo-
taron en contra del Gobierno. 
No d imi t í , porque, a pesar de todo, sub-
s is t ía una m a y o r í a para el Gobierno y 
porque había graves problemas naciona-
les que resolver. 
En octubre e s t imé indispensable dero-
gar la s i tuac ión creada por aquella d i v i -
sión de la m a y o r í a , h a c i é n d o l o presente 
en el Cuerpo Colegislador en que se h a b í a 
or iginado. 
Me encontraba en una s i t uac ión seme-
jante a la de Vi l l averde en jun io de 1005. 
Recuerda que entonces el s e ñ o r Maura 
c e n s u r ó a Vi l l averde porque r e t r a s ó seis 
d í a s el planteamiento de la cues t ión de 
confianza. Por eso e s t imé que no p o d í a yo 
retrasarla. 
E n la v o t a c i ó n fu i derrotado porque se 
unierqn los conservadores y nuestros ami-
gos y y o nq t e n í a n i el duplo de un vqtq y 
fu i a plantear la cues t i ón de confianza, en-
tendiendo que, l^abiéndqme ^errqtadp Iq, 
oposic ión del Rey, forzosamente t e n í a que 
sust i tuirme Iqg CQnseryadqres. Pqr eso d i -
je que nq se poefía formar otro Qobirrno 
l ibera l . 
Recnerda otros casos de derrotas y disi-
dencias, aun en tiempos de Sagasta y Cá-
novas del Castillo, y en los cuales no se 
dió el Poder a los disidentes, sino al otro 
par t ido turnante . 
E l ú l t i m o de estos casos fué el de V i l l a -
verde, en el que Maura aconse jó al Rey 
que llevase al Poder a los l i berales. • 
Yo dije al Rey que era m u y difícil la 
fo rmac ión de otro Gobierno l iberal , V que 
consideraba absurdo que entraran a go-
bernar los que me l i ab ían derrotado. 
El s eñq r B U R E L L , in ter rumpiendo: ¿-Pe-
ro egto eg 1.Q q4,e acqns&jé ^1 geñqr y j l l a -
nueva? 
E l s eño r CONDE D E ROMANONES; Yo 
no me s e n t í a con autor idad para apoyar a 
un Gobierno que nos h a b í a derrotado. Pa-
r e c í a que p o d í a formar Gobierno el s e ñ o r 
Vi l lanueva ; pero esto tampoco p o d í a ser, 
porque lo que se h a b í a roto era el ins t ru-
mento parlamentario, y a relajado, porque 
aquellas m a y o r í a s h a b í a n visto desapare-
cer a hombres como Moret y Canalejas. 
(Risas y rumores.) 
A ñ a d e que lo que m á s le l ia dolido es 
que Maura supiese que él lo h a c í a todo 
por af irmar su jefatura, pues ello equi-
v a l d r í a a decir que antepone sus intereses 
personales a lop de la Patr ia , (Risas y r u -
mwps.) 
D e s p u é s de cuanto h a b í a dicho el s e ñ o r 
Maura, yo e s t imé que no d e b í a cqnsentir 
qne se formara un par t ido l iberal mqde-
lado por él, sinq por IQS hombres de nues-
tro part ido, a qnienes l e g í t i m a m e n t e les 
correspondía . . 
No oculta qne d e s p u é s de la pol í t ica 
desarrollad^ por Maura le sat isfacíü un 
Gobierno presidido por Dato, que repre-
sentaba una modal idad del par t ido dis t in-
ta de la de M a u i ^ 
Af i rma que la crisis fué perfectamente 
par lamentar ia , y , a su ju ic io , la Corona la 
resolv ió de acuerdo con el sentir general 
del p a í s . (Aplausos m la minoHa liberal.) 
E l s eño r B U R E L L interviene para alu-
siones. 
Dice qne la e x p l i c a c i ó n de estas disi-
dencias entre los liberales s e r á como un 
oasis para el Gobierno, tan amargado por 
constantes ataques. 
Promete, en cambio, que esta s e r á la úl-
t ima vez que tales diferencias se t ra ten , y 
af irma que hpy lo ^ape siguiendo o| rum-
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Recuerda que cuando és te se considenB 
ba seguro de su jefatura y dudaba deqj 
el orador encontrase siete formas para 
pe t i c ión de confianza, se e q u i v o c ó , 
No hubo, sin embargo, pe t i c ión cíe a 
fianza y el e q u í v o c o pol í t i co pers i s t ió . 
Cuando el s e ñ o r G a r d a Prieto o&aM 
terinamente la presidencia del Consejo^ 
ministros no le hubiera faltado parac^ 
t inuar el apoyo de la m a y o r í a ; pero f 
m a n ó n o s p l a n t e ó una cues t i ón de pi^ 
ción personal y en este terreno no segj, 
le el m a r q u é s de Alhucemas. 
Pregunta si es que se pretende decirf 
alrededor del s e ñ o r G a r c í a Pr ie to $ 
hubiera unido el par t ido . 
Recuerda cuando Romanones, con^ 
otros liberales, abrieron batalla contra 
Mancomunidades y cuando entoncesnc 
e x p u l s ó a nadie de la m a y o r í a , es í/ecir, 
que no e n t e n d í a esa opos ic ión cuestión 
v ida o muerte para el par t ido; de mi 
que ¿cómo p o d í a considerarla decisiva 
conde de Romanones? 
S e ñ a l a que al mismo tiempo que expi 
saba la conveniencia de que fuera prej 
dente el s eño r Montero Ríos , Romano» 
telegrafiaba al presidente de la D i p J 
ción de Barcelona, g a r a n t i z á n d o l e qnejJL 
Mancomunidades eran cues t i ón de ( P 
bien io . 
El ú n i c o programa de Romanones 
asunto del Catecismo. (Risas.) 
Recuerda que al p r ime r proyecto a I 
este asunto que p r e s e n t ó Romanoaj 
que se refer ía a cuestiones heterodai,! 
se opusieron los s e ñ o r e s A z c á r a t e , Eo* 
y el orador, en el Consejo de Instrucc::; 
púb l i ca . 
Entonces Romanones se s i rv ió de UBI' 
termediario para redactar una radiato' 
forma y c r e í m o s poder apreciar a kir 
nones como jefe de las izquierdas duraw 
una noche; pero nada m á s que porjn» 
noche, porque al d í a siguiente de entre-
garle nuestro voto a p a r e e j ó en la Gwto 
el decreto sobre las cnestiqnes heteiaií 
x á g . 
Recuerda la c é l e b r e r e u n i ó n de loset 
ministros en casa de Romanones, ' 
és te les di jo que estaba encargado defofl 
mar Gobierno, pero necesitaba la c 
za de todos ellos. 
Ante la forma en qne se e x p r e s ó el coi 
de, que p a r e c í a ind icar y a una resolDf* 
de la Corona, todos los presentes, mal 
no asentimos, guardamos un lángiÜoá-
lencio. (Risas.) 
Este silencio fué in te r rumpido por el 
conde de Romanones, diciendo: Pero,íi 
ñ o r e s , ¿es que no habla nadie? Y hablarí 
entonces Moret , G a r c í a Prieto y otros. 
E n estas condiciones p o d í a Romam 
s i r v i é n d o s e del voto de quince ex 
tros, obtener los poderes de la Corona 
presidir un gobierno, pero nunca o 
la jefatura del par t ido, porque 
Montero Rios, Moret y q t r q ^ / y ci 
v ino la «paviadi i» eje j u n i q y pnbli1 
el manifiesto, sn s e ñ o r í a nos consid 
sidentes. ¿Dis iden tes de qué? Llega 8> 
minar la crisis de oetubro y seña la ^ 
cho de que Maura, A z c á r r a g a V i l l ; 
y G a r c í a Prieto entorpecieran la 
n u a c i ó n de los liberales, y recuerda 
G a r c í a Prieto p r o m e t í a su apoyo a 
quier s i t u a c i ó n l iberal , comenzando 
excluirse de presidir la , y que se m 
declarar que en el par t ido l iberal i 
b í a otro capaz de presidir un gobiern» 
Censura e n é r g i c a m e n t e la forma enfl 
Romanones p l a n t e ó el voto de conñ$ 
buscando la c a í d a del Gobierno. Sin ^ 
Romanones s a b í a que sus actos vendo 
a cris tal izar en ese g rupo de g ran 
tabi l idad, pero de escasa cqnsistenpifl 
i í t ica, que se l lama Gabinete Datq. 
testas de la m a y o r í a - ) 
Recuerda que Romanqnes iba djciffl 
un d í a y otrq c ó m o se d e s a r r o l l a r í a M 
sis y c ó m o no e n t r a r í a a gobernar Mw 
pero s í Dato. 
Recuerda t a m b i é n c ó m o el d í a de • 
sis, y d e s p u é s que los magnates poli' 
h a b í a n aconsejado la c o n t i n u a c i ó n d1 
liberales, sal ió Romanones y dijo a 
riodistas: 
—De m i cuerda, n ¡ n g u n q ; el primer 
servador qne llegue s e r á el jefe d^' 
b ienio . 
Y, efectivamente, el pr imoro en 
fué el s eño r Dato. 
Alude a las palabras de Maura, 
mando qne a d q u i r i ó el convencimie 
que se h a b í a llevado, a Palacio la * 
dad de que el par t ido conservador 
r í a nuido, quedando Maura como n 
serva. 
Llevamos ocho d í a s de d i scus ión y 
v ía no se ba levantado un Minis t ro a 
ger esas afirmaciones para que se 
rezca u n punto tan interesante. 
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nta a Romanones si a conse jó a la 
f \ r e S e r v a de Maura . (Romanones 
Palmos neírat ivos.) 
ftCe m l i i "ua l p r e - u n i i . a Dato. (Estelo 
^ " emi t iéndose a \o que y a c o n t e s t ó 
W 0 V f £ % w Barc l l , si n i el Gobierno 
^ ' f n i ' e l saliente sé hacen responsa-
.^tran^- iio es1.íl el se í ior Maura en 
, , ^ | P CS1-'! •' _ „_ •les. 
VZo azul, hay que suponer que es 
P no ha querido. 
3rílU,p * palabras que p r o n u n c i ó Thiers 
A C H que estando en discrepancia 
«indo ciec < de dobles.arse a la vo . 
m el Re> • nl.u- con una apariencia de 
4 .¿atad de ^ ^ . ^ contra su voluntadi 
bóder,?1'61^ d¡ce Bar re l l , es ág-uila 
. . . . « . « s e ñ o r M a u . r s o l a ) ^ no le h a r á 
jue puede a ^ ^ coulpañl-a, de Thiers . 
mal canun'1 ^ ^ inuchas Veces que ha com-
' • f " ' ' ' í í aura ; pero como la m a y o r í a de 
^ ' ' . 'porque I - : lia cninbatido l ian 
XoVXTPao acogidos por lodos, se ha con-
gldO ^ anteg de coralm. , , v n t ' Í í m m hay que pensarlo mucho. 
1' Videra que no se puede mantener el 
m ĉo del ¡Maura , no! mientras se diga 
T sí- iVadil lo. sí! ¡Los nombramien-¡tJSes por el turno cuarto, sí! (Pro-
4N 
tos ut; j u — - . 
g f„Qdelf( mayoría.J 
^ J a r t e no va a Barcelona... La pre-
' \ , eS tan delicada, que desisto de tor-
Krla (Los republicanos exci tan a Bu-
Üíl nara que exprese el concepto.) 
niero decir que de a l g ú n t iempo a esta 
rte no ocupan la Presidencia del Con-











I ,,'personas de carne y hueso, smo que 
Sofupa la sombra de Ferrar . 
Ko se puede admi t i r el ¡Maura , no! y 
• ¿ a r t e , sí! Se ha olvidado la i n t e r v i ú de 
r w i e á lo salida de Palacio. 
; wvarte le in terrumpe y dice < BJgarte 
'exa'.'to.) 
M ] señor B U R E L Í 
que no es 
lee un informe del 
Sej04Kal Como Ugarte le in te r rumpe de nue-
r a í * K dice: Señor ministro de Fomento, exa-
Vü, 
min0 
miuo la comunidad de responsabilidades. 
6 WPvarios diputados de la mayoría le m 










cvepan con frases que no se oyen. 
El señor BÜRELL: Poro ¿cómo se dice 
eso cuando Maura no ha podido l legar al 
B d e r ? 
El señor DATO; No ha querido. 
El señor B U R E L L : Y es que q u e r á i s o 
no queráis , vosotros r e p r e s e n t á i s en el 
banco azul cosa dist inta de Maura, o, me-
jor dicho, sois una c o n t i n u a c i ó n del ¡Mau-
no! 
Relata el e spec tácu lo ofrecido estos d í a s 
cisiva<|.p0i. ln mayor ía , aquella m a y o r í a misma 
que idolatraba a Maura y ahora se aleja; 
de él. Hace referencia al s eño r La Cierva, 
a l " ' a quion asigna el papel de cir ineo ayu -
dando a Maura a l levar la cruz. 
^ 'P^HTcbnio han t ranscurr ido las horas regla-
lentarias se t ra ta de pror rogar la ses ión , 
ro el señor Burel l pide que se le reserve 
¿palabra para m a ñ a n a y la Presidencia 
cede. 
f Se levanta la ses ión a las siete y cuarto. 
La sesión del Senado. 
Se abre la ses ión a las tres y cuarenta 
inutos, bajo la presidencia del general 
zcá r raga . 
Hay poca concurrencia. 
En el banco azul los ministros de la Gue-
,, Mar ina e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Jura el cargo el m a r q u é s de la Vega I n -
lán. 
gl señor F E R N A N D E Z B R I D A pide que 
e active el expediento de o o n s t r u c c i ó n de 
a Univers idad de Va l l ado l id . 
El s eño r ROMERO dice que reciente-
Bnente se ha descubierto en M a d r i d una 
ar t ida do juego. Pregunta c u á n d o se va 
reglamentar el juego. 
El s e ñ o r R B N G I F O se adhiere a estas 
frianifestaciones. 
El s e ñ o r R U I Z J I M É N E Z explana su 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobre la validez 
de t í t u los expedidos por el Coelegio ale-
mán. 
Examina la o r g a n i z a c i ó n de este Cole-
§£ ¡o establecido en [Madr id y se extiende 
en varias consideraciones. 
El s e ñ o r minis t ro de I N S T R U C C I Ó N 
ÚBLICA expl ica la t r a m i t a c i ó n que se 
a seguido en este asunto. 
Se muestra par t idar io de la reforma y la 
cree beneficiosa para llegar a conseguir 
tiue en e l Ex i ran je ro se otorguen a los es-
pinidlcs iguales ventajas. 
§e suspendo este debate por haber 
transcurrido el t iempo reglamentar io . 
Se entra en el orden del d í a y se pone á 
discusión un voto par t i cu la r referente á 
la suspensión de pagos por C o m p a ñ í a s y 
Empresas concesionarias. E l s e ñ o r A m -
Wart defiende el voto par t icular , pero se 
¡Wega á seguir hablando, porque se halla 
ausente el minis t ro . 
El señor C A L B E T Ó N pide que se cuen-
te el n ú m e r o de senadores, y como no hay 






Los empleados de Instrucción. 
M a d r i d , 9.—El personal del minis ter io 
d é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha t r ibutado hoy 
a l s e ñ o r Bergamin un|hoinenaje de sim-
p a t í a . 
U n a Comis ión de empleados, pres id ida 
por el subsecretario don Jorge Silvela, v i -
si tó a l minis t ro en su despacho y le hizo 
presente su fe l i c i t ac ión por el resultado 
del debate de ayer. 
Don Jorge Silvela p r o n u n c i ó un discur-
so elogiando a l s e ñ o r Bergamin y és te le 
con te s tó con frases de afecto para sus su-
bordinados. 
Una interpelación. 
E l senador c a t a l á n s e ñ o r Sedó ha 
anunciado a l Gobierno una i n t e r p e l a c i ó n 
acerca del comercio exter ior de E s p a ñ a . 
L a e x p l a n a r á m a ñ a n a ó el viernes. 
La Presidencia del Consejo. 
L a Comis ión de Presupuestos del Senado 
ha dado dictamen de conformidad con l a 
del Congreso acerca del c r é d i t o extrapr-
d inar io de 2.000.000 de pesetas para la ad-
qu i s i c ión del palacio que posee en el paseo 
de la Castellana el infante don Carlos. 
E l ed iñe io se d e s t i n a r á , como es sabido, 
a Presidencia'del Consejo y mas adelante, 
cuando se cree el Minis ter io del Trabajo, 
se i n s t a l a r á n en él las oficinas. 
Las elecciones. 
Han sido proclamados los siguientes 
candidatos para las elecciones que se ce-
l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o : 
M o t r i l : don J o s é M a r í a M a r q u é s , con-
servador, y don Isidoro Romero Civantos, 
l ibera l . 
Guadix: don Eduardo Moreno Agre la y 
don Antonio M a r í n . 
Lugo: don J o s é del Prado Palacio, adic-
to, y el s eño r Ossea, l ibera l . 
Roquetas: don Juan Barco, adicto, y 
don Manuel K i n d e l á n , l ibera l . 
Miranda de Ebro: don Anton io M a r í a 
Encio, adicto, y don Benito M a r í n , t am-
bién adicto. 
Salas de los Infantes: don Antonio Zu -
m á r r a g a , adicto, y don Rufo Quelamo, 
t a m b i é n adicto. 
Morella: Conde de A l b a y y don Lu i s Es-
teban, liberales. 
Orense (capital): don Augusto P r í n c i p e , 
d ó n Emi l io Morones y don R a m ó n V á r e l a , 
adictos; don Basilio Alvarez , p r e s b í t e r o , 
agrario, y don Vicente P é r e z , don Manuel 
Delgado y don J o s é Ramos, liberales. 
Caspe: don Juan Bautista Lazaga, don 
J u l i á n Alber to Corezuelo, adictos, y don 
Ange l Ossorio y Gal lardo. 
Castuera: don Federico Bas, conserva-
dor, y don J o s é M á r q u e z , l ibera l . 
Fregenal de la Sierra: don Rafael Rico, 
conservador, y don MarioBaselga, l ibera l . 
E l Fe r ro l : don V a l e n t í n Molín, don Da-
nie l Calvo, don Alfredo Ruiz, don Ubaldo 
B a r c ó n , don Pedro Castro, don A n g e l Gar-
c ía , don J o a q u í n Moreno, don J o s é Ozo-
res y don S e b a s t i á n Domingo. 
Ministro que censura. 
El s eño r Ugar te censura que no se haya 
contestado e x p l í c i t a m e n t e a la pregunta 
de si el Gobierto representaba la po l í t i ca 
de 1909. 
D e b í a confesar el Gobierco si en circuns-
tancias a n á l o g a s a las de la semana roja 
hubiese obrado lo mismo que en 1909. Lo 
e x t r a ñ o es mantenerse en una a m b i g ü e -
dad per judic ia l , haciendo sospechar que 
se teme el r i d í cu lo veto de las izquierdas. 
cho con ob je to de que pueda empeza r 
a c o n s t r u i r s e el m u r o que ha de l l e v a r 
en la par te Oeste. 
A s i s t i e r o n a estas recepc ionese l pre-
sidente do la C o m i s i ó n de Obras s e ñ o r 
Z a m a n i l l o , el voca l d é la m i s m a C o m i -
s i ó n s e ñ o r Z a l d í v a r y el a r q u i t e c t o y 
t o p ó g r a f o s e ñ o r e s L a v i n y G a l l a t . 
C o m i s i ó n de Ensanche. 
Bajo la p res idenc ia de l a l ca lde se 
r e u n i ó ayer t a rde la C o m i s i ó n de E n -
sanche, as is t iendo los s e ñ o r e s L a g o , 
A l d a v , Co longues , G ó m e z (don Seve-
n a n o ) , R i v e r o y Z a l d í v a r . 
Se a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
y se t r a t a r o n v a r i o s asuntos de t r á -
m i t e . 
Entrega de trajes. 
H o y s e r á n en t regados a la C o m i s i ó n 
de Obras los t ra jes que e! A y u n t a -
mien to a c o r d ó a d q u i r i r pa ra los j a r d i -
neros y c a m i n e r o s . 
Chicos al Sanatorio. 
Y a han pasado a l S a n a t o r i o de Pe 
drosa los 30 chicos de uno y o t r o sexo 
c u y a estancia costea la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
L a s Colonias escolares. 
L a S e c c i ó n de H i g i e n e de l A y u n t a -
miento c o n t i n ú a p r a c t i c a n d o el reco-
n o c i m i e n t o de los muchachos que han 
de f o r m a r par te de las Colon ias esco 
lares , que, como y a se l i a du h o , p.tsa 
r i m dos meses en A g u i l a r de C a m p ó o . 
Este a ñ o las pet ic iones han sido m i -
meiosas , espec ia lmente de n i ñ o s . 
L a s e s i ó n de hoy. 
E n t r e los asuntos que h a n de discu-
t i r se en la s e s i ó n que esta t a rde cele-
bre el A y u n t a m i e n t o , figuran, a d e m á s 
de los que se h a l l a n sobre l a mesa, los 
s iguientes : 
H a c i e n d a . — N e g a r la d i s o l u c i ó n de 
las Juntas a d m i n i s t r a t i v a s . 
Reduc i r la g r a t i f i c a c i ó n a l jefe de la 
G u a r d i a . 
N e g a r una c o n d o n a c i ó n de a r b i t r i o s 
a l A s i l o de San J o s é . 
N e g a r a l G r e m i o de pescadores una 
s u b v e n c i ó n pa ra u n v i g i l a n t e . 
I n f o r m a r en l a p r o p o s i c i ó n sobre 
pres idencia de las c o r r i d a s de t o ro s . 
A d h e r i r s e á las conc lus iones de va-
r ios A y u n t a m i e n t o s pa ra que se auto-
r i ce a é s t o s para fijar l i b r e m e n t e a r b i -
t r ios . 
O b r a s . — D o n Pedro R a c a m o n d e . Re-
formas en la casa n ú m e r o 32 de la ca-
lle de l a B l a n c a . 
D o n V i d a l R. A b a s c a l . G a l e r í a de 
m i r a d o r e s en la casa n ú m e r o 17 de la 
ca l le de A t a r a z a n a s ; y 
A l g u n o s o t ros asuntos de escaso i n -
t e r é s de esta C o m i s i ó n y de l a de E n -
sanche y de P o l i c í a . 




Londres 9.-Comunican de Que-
bec que en aquellas costas se ha 
desencadenado repentinamen-
te un furioso temporal, que ha 
producido gTan número de des-
ii,i a('ias y daños de consideración. 
Zozobraron algunas embarca-
ciones de pesca, que fueron a es-
trellarse contra las rocas. 
En alta mar naufrucaron 40 go-
letas y perecieron ahogados 20 
tripulantes. 
la én 


























% ( l m l , Q, — Comunican 
+iuesca que el comandante 
í^esto de la Guardia civi l de Ye-
W reolanió hace días el auxilio 
ttiíts fuerzas para perseguir á 
jlnft partida de bandoleros que 
llabúi cometido fechorías en el 
l)lieblo de Sasa, 
¡ |¡f Partida, compuesta dé ocho 
w y i d n o s armados de trabucos, 
^ dividió en dos bandos: uno de 
t i l asaltó la casa de don Ramón 
m%é López, y los demás bandi-
se dedicaron á otros robos, 
s Abandonaron el pueblo, dispa-
aiHlo las armas: se cree que se 
nayaii internado en Francia. 
*ai Berdun y Villacampa tam-
,l(-'n han cometido robos; de un 
comercio del primer pueblo se 
«varón 3,000 pesetas en metá-
Subasta. 
A y e r po r l a m a ñ a n a se v e r i f i c ó en el 
s a l ó n de la A l c a l d í a la subasta para 
p r o v e e r de t r a j e s ú los b a r r e n d e r o s 
m u n i c i p a l e s . 
L a c o n f e c c i ó n fué ad jud icada a l se-
ñ o r O v e j e r o , por el p rec io do 23 pese-
tas cada t r a j e , 
Una visita. 
A c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s G ó m e z 
(don G e r v a s i o ) y A l o n s o , el a lca lde 
g i r ó aye r t a rde una v i s i t a á los t e r r e -
nos de Cueto c u y a subasta e s t á anun-
c iada para el d í a 30 del c o r r i e n t e . 
C o m o esos te r renos r e ú n e n i nm e jo -
rables cond ic iones para des t i na r lo s a 
pa rque , el s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z ha 
comenzado a r e a l i z a r a lgunas ges t io-
nes, encaminadas a que el A y u n t a -
m i e n t o los adqu ie ra de sus fondos . 
E n l a r e u n i ó n de tenientes de a l c a l 
de ve r i f i cada a y e r t a rde d ió c u e n t a el 
s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z a sus c o m p a ñ e -
ros de Conce jo de los p r o p ó s i t o s que 
le a n i m a n , p res tando todos aque l los se-
ñ o r e s |¡su c o n f o r m i d a d a l pensamien to 
de l a lca lde . 
R e c e p c i ó n de obras. 
A y e r po r la m a ñ a n a , y p r o v i s i o n a l -
mente , fue ron rec ib idas las obras del 
paseo de M e n é n d e z Pe layo y las de la 
ca l le d e l so ldado A l e j a n d r o G a r c í a . 
L a r e c e p c i ó n de esta u l t i m a se refie-
re so lamente a l e n g r a v a d o , y se ha|he-
El nombre de Alber to Durero es cé l e -
bre en todo el mundo y no necesita pre-
s e n t a c i ó n . Del Emperador M a x i m i l i a n o es 
la frase bien conocida: «De muchos necios 
hice y o nobles y grandes dignatar ios , mas 
no un artista como Durero. De donde saco 
que un solo Alber to Durero vale m á s que 
toda mi corte .» 
Durero t en í a un d i s c í p u l o qniQ se l lama-
ba Samuel Dul iobrot . E l g r a n muestro le 
h a b í a recibido en su estudio por compa-
sión, porque era el r i go r de las desdichas: 
p e q u e ñ o , jorobado, cojo, ta r tamudo, ex-
i r a í i a m e n t o feo. Con m á s de cuarenta 
a ñ o s , para ganar su existencia no conta-
ba con otros recursos que p in ta r muestras 
y t a p i c e r í a s de habitaciones, especie de 
lujo , m u y general entonces en Alemania . 
E n el ta l ler era tenido en poco y se le ha-
c í a n soportar burlas y desprecios crueles. 
La mujer del mismo Durero le profesaba 
especial a n t i p a t í a . Escarnecido por sus 
camaradas, todos mucho m á s mozos que 
él; v iv i endo en la escasez, hasta en la m i -
seria, el pobre hombre no t e n í a m á s con-
suelo en su amarga v ida que el de pasar 
algunas horas en el campo, cuando p o d í a , 
p intando los paisajes deliciosos que abun-
dan en los alrededores de Nureraberg . 
i l l í era Samuel otro hombre, eso s í . Cuan-
do sentado sobre el c é s p e d de las prade-
ras se esforzaba en reproduci r algunos de 
aquellos admirables efectos de luz que 
eran su obses ión de pintor , su rostro se 
transformaba y hasta so e m b e l l e c í a . Sólo 
de noche v o l v í a á Nuremberg . De sus ex-
cursiones campestres á nadie hablaba. A 
nadie mostraba j a m á s sus telas. S e g ú n 
consigna un b iógra fo , temblaba de que 
sus cuadros pudieran ser, como su perso-
na, objeto del general l ud ib r io . En el r i n -
cón m á s obscuro del ta l ler ocupaba silen-
ciosamente su sitio acostumbrado y tra-
bajaba en los grabados de su maestro. Re-
la t ivamente á las obras de és te , desempe-
ñ a b a las funciones que d e s e m p e ñ a n los 
prác t icos en el ta l ler de los escultores. 
U n d í a cae enfermo Samuel. La calen-
tura devora su cuerpo. Durante m á s de 
tres d í a s yace tendido en su lecho sin que 
alma v iv ien te acuda en su aux i l i o . Cono-
ciendo que va a mor i r , adopta una extre-
ma r e s o l u c i ó n . L e v á n t a s e de la cama co-
mo puede, toma consigo su ú l t i m a obra, y 
con el la debajo del brazo se d i r ige a l a 
morada de un corredor de cuadros a quien 
conoce, decidido a v e n d é r s e l a a cualquier 
precio. L a casualidad quiere que pase por 
delante de una tienda a cuya puerta se 
hal la reunido un concurso numeroso de 
gente. Es una almoneda de objetos de 
arte. Samuel se acerca. U n procer, un 
amateur, se h a b í a pasado t re in ta a ñ o s 
reuniendo con inmenso trabajo aquellos 
primores y a l l í eran todos dispersados y 
vendidos a precio v i l . 
Samuel obtiene del tasador, no sin i m -
por tunar lo con insistencia, que i n c l u y a 
en l a almoneda su cuadro. E l tasador le 
mi ra ; coge el cuadro con cierto aire de me 
nosprecio; a l fin le admite. Le ha tasado 
en tres thalers y le pone en l i c i t ac ión por 
cuenta y riesgo de su d u e ñ o . 
— « T r e s thalers. ¡Bien!»—dice Samuel 
con r e s i g n a c i ó n y casi con a l e g r í a . Piensa 
para sí: «comeré durante ocho d í a s , . , si 
encuentro c o m p r a d o r » . 
E l cuadro da la vuel ta de mano en ma-
no. E l c í r c u l o de compradores y de curio-
sos que se ha l lan congregados ante la 
t ienda se muestra indiferente. E l tasador 
g r i t a y repite: 
—«Tres thalers! r.No h a y quien los dé? 
¡T re s thalers! 
Nadie responde a su i n v i t a c i ó n . 
—A fe m í a — d i c e Samuel suspirando 
para sí mismo—no tiene m i cuadro quien 
le comprenda. Nadie le c o m p r a r á . 
Siente que su orgul lo de ar t is ta se re-
vuelve en su c o r a z ó n con fiereza; pero la 
c e n s i d e r a c i ó n de su miseria le abate. 
—Y q u é — s e dice con tristeza ¿no es 
buenoy ¿No se di jera que entre esos á r b o 
les c i rcu la el aire y que esas ramas se 
mueven, t iemblan y susurran? E l agua 
del Pregni tz , que corre entre piedras y 
flores, no es luminosa y pura? ¿No e s t á 
v iva , como m á g i c a sierpe de plata? Y a l 
fondo, ¡por v ida m í a ! , al fondo, en ideal y 
f a n t á s t i c a perspectiva, la a b a d í a de Nen-
burgo, con sus torres caladas como encaje, 
a que t repan las enredaderas floridas, que 
rodean los altos alisos y u n c e ñ i d o r de 
edificios incomparable , ¿no es l a evoca-
c ión de la his toria y de la leyenda en toda 
su p o é t i c a majestad? Ahora , ahora siquie-
ra, en el momento en que, acabados de 
echar los monjes, no l a aguarda mejor 
destino que el de ser demolida, como otras 
muchas en Alemania , ¿no h a b r á a q u í 
quien d é tres thalers por conservar de el la 
el recuerdo? ¿Al luterano que es hoy su 
d u e ñ o , de q u é le va a serv i r l a a b a d í a de 
Nenburgo? 
A s í se af l ig ía Samuel, razonando consi-
go mismo. Volv iendo la vista a su situa-
ción, enfermo y desvalido como se v e í a , 
pensaba : -Mi horizonte se v a cerrando, 
¿qué va á ser de m í ? 
—Veint icinco thalers—articula una voz 
débi l , que sale del cono. 
E l c o r a z ó n de Samuel da u n violento 
salto en su pecho. 
Se empina el p in to r sobre sus pies cuan-
to puede, ansiando ver a l hombre que 
acaba de pronunciar tan inesperadas pa-
labras. L a sorpresa le deja e x t á t i c o . Es e l j 
corredor de cuadros, su conocido. Cuando 
l legó a la almoneda en que dispuso de re-
pente vender su cuadro, iba precisamente 
en su busca. Da u n paso apresurado ha-
cia él , pero le detiene otra voz l lena y so-
nora que dice a su misma espalda: 
—¡Cincuen ta thalers! 
U n caballero elegante, correctamente 
vestido de negro, de contimente bondado-
so y grave, e s t á aguardando c o n t e s t a c i ó n 
a las palabras r e c i é n pronunciadas. 
—Cien thalers!-—contesta l a voz aguda 
del corredor de cuadros. 
—¡Doscientos thalers! 
- ¡ M i l ! 
U n profundo silencio se hace en el corro. 
Los dos l ieitadores r ivales se m i r a n con 
gesto de reto. Samuel se frota los ojos por 
ver si s u e ñ a . ¿No de l i ra el pobre Samuel? 
¿Es la fiebre? ¿Ha comprendido bien? ¿Es 
aquel su cuadro, en efecto, tasado en los 
tres miserables thalers hace un instante? 
De nuevo suena en la puja la voz pode-
rosa y noble del caballero vestido de ne-
gro: 
— ¡ C i n c u e n t a m i l thalers!—exclama con 
arrogante empuje, en medio del asombro 
de sus oyentes. 
E l corredor de cuadros, con su voz flaca 
de siempre, pero segura: 
- ¡Sesen ta m i l thalers!—grita. 
¡( ien m i l ! - le repl ica su cont r incante . 
Impasible, grave, l igeramente r i s u e ñ o 
permanece el semblante del caballero. E l 
corredor esti'i l ív ido . Los labios le t iem-
blan en sus extremos. Su gesto es de co-
dié iá . de rabia impotente, reconcentrada. 
Samuel, el pobre Samuel, se ag i ta y se 
golpea violentamente, pugnando por des-
pertarse. Porque s u e ñ a evidentemente. Y 
el volver a la rea l idad d e s p u é s de s u e ñ o 
tan deslumbrante le infunde verdadero 
terror . 
—¡Ciento y un mil!—suena m á s seca que 
nunca, y y a un poco cavernosa y enron-
quecida, la voz del corredor de cuadros. 
Su adversario s o n r í e . 
—El o r i g i n a l ofrezco por la copia—ex-
clama -: la a b a d í a de Nenburgo con sus 
edificios y con sus bosques. 
Pasmo y confus ión generales. 
E l corredor de cuadros tiene a l fin que 
ceder. E l caballero, sin dignarse hacerle 
un saludo, se re t i r a t a m b i é n , l l e v á n d o s e 
en t r i un fo su cuadro. No falta quien le ha 
conocido. Es uno de los magnates m á s po-
derosos de Alemania . Es el conde de Dun-
kelsbach. 
(POR TELÉGRAFO) 
E N MELILLA 
Una operación importante—Las 
nuevas posiciones. — Nuestras 
bajas. 
M E L I L L A 9 . - A las ocho de la noche de 
ayer t e r m i n ó l a o p e r a c i ó n proyectada 
para ocupar las al turas que dominan las 
l lanuras de Gisla. 
Realizaron la o p e r a c i ó n las br igadas de 
A i z p u r u y V i l l a l b a y el tabor de Alhuce-
mas, que formaron u n n ú c l e o de 12.000 
hombres. Fueron apoyados por var ias 
fracciones amigas, a p e t i c i ó n de las cua-
les se realizaba la operación . l l ***** 
A l atravesar l a parte m o n t a ñ o s a sufrie-
ron nuestros soldados el ataque de un nu-
meroso grupo de rebeldes, que durante al-
g ú n t iempo sostuvo el t i roteo con los flan-
cos de la columna. 6 £ S 
Inmediatamente que se ocuparon las 
al turas designadas empezaron los inge-
nieros los trabajos de for t i f icación. 
Las nuevas posiciones son i m p o r t a n t í -
simas. Desde ellas se domina totalmente 
m á s de 500 k i l ó m e t r o s cuadrados de t e r r i -
tor io y se bate perfectamente u n desfila-
dero que era el refugio y base de opera-
ciones de los rebeldes. 
Desde A r u a h , que es uno de los puntos 
ocupados, y que e s t á a cuatro k i l ó m e t r o s 
del collado por donde ha de pasar el fe-
r r o c a r r i l , se asegura el dominio de las ca-
bilas del K e r t , Tazza, A r m a y Kaots, y 
se i m p e d i r á n en lo sucesivo los ataques de 
los de B e n i - b u - Y a g í . 
Las bajas sufridas por nuestras tropas 
fueron: u i i soldado del tabor, muerto; un 
sargento y dos ind iv iduos de l a po l i c í a 
i n d í g e n a , ' h e r i d o s graves, y un soldado, 
contuso. 
T a m b i é n suf r ió heridas graves el a r t i -
l lero Alejo Eamos. 
El general Jordana ha fel ici tado a las 
tropas por la b r i l l an te marcha que reali-
zaron y por el feliz é x i t o de la o p e r a c i ó n 
E N TETUAN 
El general Marina impone al jalifa 
el collar de Carlos III. 
T E T U A N 9 . - E 1 general Mar ina , en u n i ó n 
de los generales Agu i l e ra , Berenguer y 
Santa Colonia, de los funcionarios de los 
Gabinetes d i p l o m á t i c o y consular, del 
cónsu l , del personal a sus ó r d e n e s y de 
nutr idas Comisiones mi l i t a res , se t r a s l a d ó 
a la residencia del ja l i fa . 
A l a puer ta del palacio se hallaban 150 
moros del tabor y la banda del regimiento 
de W a d - R á s con objeto, de hacer los ho-
nores. 
E l j a l i f a , sentado en el s a l ó n del trotab, 
y rodeado del g ran v is i r y de los dignata-
rios de su corte, rec ib ió al alto comisario, 
y , d e s p u é s de las salutaciones de r igor , el 
general Mar ina , que era por tador del g ran 
col lar de Carlos I I I , p r o n u n c i ó un breve 
discurso para hacer his toria de la Orden 
y para manifestar al j a l i fa que el Rey don 
Alfonso, en su deseo de honrar le , le con-
c e d í a tal d i s t i nc ión . 
E l j a l i f a p r o n u n c i ó breves frases de 
agradecimiento, y acto seguido el gene^ 
r a l Mar ina , por su propia mano, le co locó 
el collar . 
L a ceremonia r e su l t ó b r i l l an t e . 
D E L A R A C H E 
Un aniversario.—El zoco de T'Ze-
nin.—Desembarco de tropas 
material. 
L A R A C H E 0. — E n el campamento de 
Nador se han celebrado festejos para so-
lemnizar el aniversario de la o c u p a c i ó n 
de la plaza por nuestras tropas. 
L a oficial idad, para ' celebrar la liesta, 
se r e u n i ó en fraternal banquete, durante 
el cual r e i n ó el mayor entusiasmo. Hubo 
br ind is altamente p a t r i ó t i c o s . 
Con mot ivo de la c e l e b r a c i ó n del zoco 
de T ' Z e n i n acudieron á él muelios moros, 
h a c i é n d o s e abundantes transacciones. 
H a llegado el vapor Vicente Ferrer, con-
duciendo 120 ind iv iduos de tropa, ganado 
y mater ia l de c a m p a ñ a . E l desembarco se 
hizo sin novedad. 
presentar á M. Poinearc^ la lista 
de los nuevos ministros. 
Se asegura que M. Ribot se re-
sen ta rá la cartera de Justicia: á 
Hacienda irá M. Cleveland; al i n -
terior, M . Klotz; á Guerra, M . 
Noulens; á Negocios Extranjeros, 
M. Bourgeois, y á Marina, M. Del-
cassé. 
^ Para el Ministerio de Instruc-
ción desea M. Ribot un parlamen-
tario cuyas ideas respecto á la 
cuestión de la defensa laica no 
ofrezca duda ninguna. 
Se asegura que los radicales 
socialistas unificados de la Cáma-
ra celebrarán m a ñ a n a una re-
unión, en la que será presentada 
una moción encaminada á afir-
mar^sus sentimientos de oposi-
ciónMiacia un Gabinete Ribot. 
El nuevo ministerio. 
París 10 (2 madrugadaj—Ribot 
fué al Elíseo a conferenciar con 
Poincaré, y acordó con él las si-
guientes modificaciones: 
M. Moulens, que estaba desti-
nado al ministerio de la OuernV 
dimitió. 
Esto ha sido muy comentado, 
porque era el único minist ro ami-
go de Caillaux y Bourgeois. ! ¡e-
calssé va al ministerio de la Gue-
rra. Chaudex, que estaba desti-
nado para i r al ministerio de Co-
lonias, i rá al ministerio de Marina 
y Maunori va al ministerio de Co-
lonias. 
Hoy aparecerá en el diario ofi-
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Los maurístas 
(POR T E L É F O N O ) 
Madrid 9.—Comunican de Pal-
ma de Mallorca que el Comité del 
Círculo conservador' ha telegra-
fiado al señor Maura felicitándo-
le efusivamente por la actitud ex-
teriorizada en su último discur-
so. La Juventud =maurista de la 
misma capital ha telegrafiado al 
señor Maura en iguales términos. 
El elemento maurista de Palma 
de Mallorca celebrará el día 13, 
santo de Maura, un banquete 
monstruo y se d a r á una conferen-
cia en el teatro Victoria. 
A l celebrarse la sesión en el 
Ayuntamiento se promovió un in-
cidente entre el concejal jaimista 
señor Llompart y el alcalde, al 
preguntar a éste la resolución 
que tomaría una vez conocido el 
rompimiento entre Maura y Dato. 
E l alcalde contestó con evasivas. 
futuro Gobierno. — Comenta-
rios y conferencias. 
Madrid.'.t. Qpmunican de Par 
ns que M. Ribot continúa cele-
brando conferencias para formar 
Gobierno. 
Se cree que muy pronto podrá 
BROMAS DE LA PRIMAVERA 
Una nevada. 
•.«París, 9.—En el barrio de los 
Campos Elíseos ha caído una ne-
vada que cubrió los andenes y 
que tardó unas horas en derre-
tirse. 
POR TELKFONO 
MADRID 9 . — i a T r i h i i n a , en su 
número de hoy, dice que circula 
con insistencia el rumor de que 
en el ministerio de la Guerra se 
han recibido dos telegramas: uno 
participa que se oj^e fuerte e in-
sistente cañoneo, y ptro que está 
herido el general Villalba. 
En el Congreso se han comen-
tado mucho estos rumores, que 
hasta ahora no han tenido conñr-
macíón. 
L a huelga general. 
POR TELÉGRAFO 
Roma 9.—Han ocurrido nue-
vos desórdenes con motivo de la 
huelga general. 
A la salida do un mitin celebra-
do" en la Casa del Pueblo, un nu-
meroso grupo organizó una ma-
nifestación y t rató de dirigirse al 
Ayuntamiento. Las tropas les cor-
taron el paso y cargaron sobre 
ellos para disolverlos. 
A consecuencia de la colisión 
resultaron heridos muchos mani-
festantes. También varios solda-
dos sufrieron heridas. 
No se publican periódicos. 
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M a r í t i m a s . 
Buques entrados. 
«Cabo Tres Fo rca s» , e s p a ñ o l , y «Gua 
doloupe», f r ancés . 
Salidos. 
« A d v a n e e » , i n g l é s ; « F r a n c i s c o G a r c í a » 
y « A u r o r a C á m a r a » , es ]^ iño les , y «Gua-
de loupe» , f r a n c é s . 
MAZARIEGOS - FASHIONABLE TAUOR 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i -
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y mas barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d rog-uer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1*10. 
(¡rao SÉ reslauram del i n n 
B O U L E V A R D D E PEREDA, 5 
Teléfono n ú m e r o 18J. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Bacalao a la v i z c a í n a . 
Especialista en enfermedades de la n a r i z 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos A seis 
B L A N C A , 42, p r imero . 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Eubio, 4, 3.0~ Teléfono n ú m e r o 738 
ROVflLTV : Grao café°restauraat: SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
© r a s , a a f i é d e l M M ^ 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
Especialidad en histecks con patatas. 
]0St SnliZ DE LOS TERREROS 
A B O G A D O 
Compra y v e n í a de ñ u c a s urbanas y 
admin i s t rac ión de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, 1.° 
Lotería Nacional gratis ffife, 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universal , Blanca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general, v inos 
y l icores. 
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ISflLÓM PRADERA 
E S P E C T Á C U L O D E C I N E 
H o y , mié rco l e s , dos grandiosas 
funciones a las 7 de l a tarde y 10 de 
la noche, p r e s e n t a c i ó n del notable 
ar t is ta SANZ. 
Estreno de los a u t ó m a t a s toreros, 
Cutuflllo y su maestro. 
Todos los d í a s c i n e m a t ó g r a f o pú -
blico de 9 a 10 y media . 
i a o • 
• • 
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BATÍ AMERICANO 
Se s irve l a cerveza Munich l e g í t i m a . 
: : : Miinchcner, Bürgcr, Bráu : : : 
Bock grande, 0*50; bock p e q u e ñ o , 0,35 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N C O R T É S , 9 
E l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 




A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a 
esta C o r p o r a c i ó n , bajo la p res idenc ia 
del s e ñ o r don I s i d o r o del C a m p o y la 
as is tencia de los s e ñ o r e s P r i e to L a v í n , 
Co lon^ues . G ó n i r / , G a r r í a (don F . ) , 
C o n / á l e / . , í h u d o b r o , M o l i n o , Q u i n t a 
n i l l a y A l d a y , y la e x c u s a r o n p o r d i 
versas causas los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
P é r e z E i z a g u i r r e , G a r c í a ( d o n S.) y R ó 
den as. 
D a d a l e c t u r a del ac i a de la pasada 
s e s i ó n , es ap robada . 
L a C á m a r a q u e d ó en te rada d e l des 
pacho de o f i c io . 
D a d a cuen ta de las ges t iones r e a l i 
l iadas por la p res idenc ia p a r a que en 
l a m o d i f i c a c i ó n que se i n t e n t a del r e a l 
dec re to de l o de s ep t i embre de 1913 
que o r g a n i z a las e n s e ñ a n z a s de N á u t i 
ca, se respeten los derechos de San 
t ande r , se a c o r d ó a p r o b a r lo ac tuado y 
r o g a r n u e v a m e n t e a los s e ñ o r e s r e p r e 
sentantes en Cor tes que i n t e r p o n g a n 
su va l iosa i n f l uenc i a , quedando ente 
r a d o el p leno de las contes tac iones de 
d ichos s e ñ o r e s representantes . 
L a C á m a r a agradece v i v a m e n t e la 
c o o p e r a c i ó n de v a r i a s C á m a r a s her 
manas sobre nues t ra p e t i c i ó n , r e l a t i v a 
á la i m p o r t a c i ó n de cacao de F e r n á n 
do P ó o . 
Se a c o r d ó d i r i g i r a todos los s e ñ o r e s 
vocales copia de las consul tas que f o r 
m u í a n las C á m a r a s de C o m e r c i o de 
Z a r a g o z a e I n d u s t r i a de M a d r i d acer 
ca del p rob l ema m a r r o q u í . 
Se a c o r d ó a p r o b a r el d i c t a m e n de la 
C o m i s i ó n co r re spond ien te acerca de l o 
p ropues to por l a Cismara de C o m e r c i o 
de A l i c a n t e , sobre la d i s p o s i c i ó n terce-
r a de los A r a n c e l e s de A d u a n a s . 
Espe rando la C á m a r a e l p r o n t o des-
pacho del exped ien te i ncoado pa ra la 
u n i f u a c i ó n de las t a r i f a s que pe rc ibe 
la Junta de O b r a s de los pue r tos espa 
ñ o l e s , que a c t u a l m e n t e o b r a n en la 
D i r e c c i ó n gene ra l de O b r a s p ú b l i c a s , 
se a c o r d ó no t r a m i t a r la p e t i c i ó n que 
f o r m u l a el s e ñ o r don A n g e l H i e r a , pues 
sus conc lus iones las t iene so l ic i tadas 
la C á m a r a en d i cho exped ien te de l a 
Jun t a de Obras de este puei to , que v a 
u n i d o a l m i s m o c o m o o rdena la r e a l 
o rden de sep t i embre de 1912; respecto 
a la o t r a p e t i c i ó n del m i s m o s e ñ o r Hie-
r a , se a c o r d ó que la s e c r e t a r í a se i n -
f o r m e de t en idamen te . 
A p r o b ó l a C á m a r a l a M e m o r i a sobre 
el m o v i m i e n t o c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l 
de la p r o v i n c i a en el a ñ o de 1913, que, 
en c u m p l i m i e n t o de l R e g l a m e n t o , ha 
de e n v i a r a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
C o m e r c i o , a c o r d a n d o que se i m p r i m a 
pa ra r e p a r t i r s e a los e lec tores d e l 
Censo. 
Con te s t a r a la i n s t anc i a que r e m h e 
l a C á m a r a de I n d u s t r i a de B a r c e l o n a , 
sobre el t r aba jo n o c t u r n o de los pana-
deros , que esta C á m a r a sostiene el c r i -
t e r i o e m i t i d o en la i n f o r m a c i ó n que se 
a b r i r á sobre d i cho asun to , f a v o r a b l e a 
que se s u p r i m a d i cho t r aba jo n o c t u r n o 
en las p a n a d e r í a s . 
A p o y a r la p e t i c i ó n que l a C á m a r a de 
C o m e r c i o de C a r t a g e n a d i r i g e a l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a 
sobre el p r o y e c t o de modi f i cac iones del 
T i m b r e de Es tado . 
T R IB U N A D E S 
En causa, procedente del Juzgado de 
Santander, d is t r i to del Oeste, seguida 
contra Jacinto Solana Arce y Severino 
Puente, sobre incendio, se ha dictado auto 
por este T r i b u n a l , declarando exentos de 
responsabilidad c r imina l á dichos proce-
sados, por haber obrado sin discernimien-
t o , y sobreseyendo l ibremente d i c h a 
causa. 
* * * 
E n otra del Juzgado de Santander, dis-
t r i to del Este, sei-n ida f i .n í ra l'eJUu 
mona ( ¡a jan A r n a v i , sobre amenazas de 
muerte á Claudio Gómez , se. ha dictado 
auto por el referido T r i b u n a l , sobreseyen-
do provisionalmente dicha causa. 
Bolsas y Mercados. 
Cotízacinnes del d í a .9 de J u n i o de 1914. 
Bolsa de M a d r i d . 
In te r io r .so.70 
Amort izable 5 por 100 100.00 
» 4 por 100 90.50 
C é d u l a s Hipotecarias 98.00 
Banco de E s p a ñ a 453.50 
C.a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 294.50 
Azucareras pref oo.OO 
P a r í s 4.80 
Londres 26.37 
Bolsa de Barce lona . 
In t e r io r 80.85 
E x t e r i o r oo.OO 
Ferr . Almansa 87.50 
» Segovia 88.25 
» Ar iza ]03.00 
» Norte 95.20 
» Al ican te 95.75 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In t e r io r 4 por 100, 80'50; pesetas nomina-
les, 25.000. 
Acciones de l a M a r í t i m a U n i ó n : 32 pa-
pel ; 30 d inero . 
E l Ad jun to de T u r n o , F . Resines. 
Un buen cantante. 
Bajo este e p í g r a f e leemos en u n p e r i ó d i -
co de Bi lbao lo siguiente: 
«El joven J e s ú s l i u i z , de .Santander, 
c a n t ó en B e g o ñ a , anteayer, en la misa de 
once una p legar ia a la V i r g e n . 
L l a m ó la a t e n c i ó n por su exquis i ta , 
igradable y bien t imbrada voz. 
Es una esperanza de l arte. Enhorabue-
na a su profesora de canto, d o ñ a Socorro 
S e g u r a . » 
J e s ú s Rttiz, que tan admirablemente co-
mienza su carrera a r t í s t i c a , es u n joven, 
mejor dicho, un n i ñ o , pues aun no tiene 
tiene trece a ñ o s , de una h u m i l d í s i m a cuna, 
tan humi lde , que gracias a la p r o t e c c i ó n 
de unas car i ta t ivas personas, ha comen-
zado sus estudios musicales. 
Y a vemos que las promesas son g ran-
des y obligados estamos todos los monta-
ñ e s e s a con t r ibu i r para que sus esperan-
zas no se malogren por fa l ta de medios 
materiales. 
Nosotros, por nuestra parte, no pode-
mos menos de t r i b u t a r l e este sencil lo ho-
menaje, para que no se desanime en la 
costosa y l a r g a lucha que ha de sufr i r . 
E I L P U E B U O C Á N T A B R O 
a n t i h i g i é n i c o en que se encuentra el De-
pós i to admin is t ra t ivo , y se a c o r d ó com-
probar algunos extremos para trasladar, 
si a s í procede, l a denuncia a l A y u n t a -
miento. 
E l s e ñ o r Vaquero p r e g u n t ó , q u é es lo 
que c o n t e s t ó a l a r e c l a m a c i ó n de la L iga 
la JmÉá de Obraa del puer iu sobre la co-luc;iciúi  de la l iuya y cadenas que hace 
dos a ñ o s se encuentran sobre el muelle 
de Dehesa. 
E l s e ñ o r secretario le con te s tó diciendo 
que, s e g ú n los p e r i ó d i c o s , la Jun ta tiene 
acordada la co locac ión de dicha boya. 
E l s e ñ o r Hiera dijo que en el mes de oc-
tubre p u b l i c ó la Jun t a de Obras del puer-
to una nota oí ic iosa diciendo que se colo-
c a r í a n inmediatamente, pero que sin duda 
por las l luvias no ha sido posible realizar 
la co lueac ión de las famosas cadenas. 
Se a c o r d ó sol ici tar de la D i r ecc ión de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que los derechos 
de descarga en el puerto de Buenos Aires, 
que actualmente se l iqu idan al embarque, 
sean l iquidados al desembarco, como lo 
t ienen concedido a los puertos del Medi-
t e r r á n e o . 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar, se l e v a n t ó la ses ión . 
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Jga oficial de Contribuyentes. 
Bajo la presidencia de don Buenaventu-
•a R o d r í g u e z Parets, y con asistencia de 
los s e ñ o r e s Santiuste, Hiera , Vaquero, 
Ruiz, Corpas, D í a z T i j e r a , G o n z á l e z 
(don E.) y C ó r d o v a , se c e l e b r ó aye r se-
sión. 
F u é aprobada el acta de l a anter ior . 
Se hizo constar el sent imiento de la j u n -
ta por l a muerte del an t iguo socio don-
Anton io Cabrero Campo. 
Se d ió cuenta de los telegramas rec ib i -
dos con mot ivo de la huelga de los ,mar i -
nos, y el s e ñ o r Santiuste e x p l i c ó el infor-
me emit ido por la Comis ión de Navega-
ción sobre varias proposiciones del s e ñ o r 
Corpas. F u é aprobado. 
Se r ec ib ió una denuncia sobre e l estado 
Noticias de América. 
El "Carlos V„ en Vcracruz. 
Se han recibido cartas de algunos t r ipu -
lantes del crucero e s p a ñ o l Carlos V, an-
clado en la rada de Vcrac ruz , en las que 
confirman los sucesos a l l í desarrollados a 
r a í z del desembarco de las tropas norte-
americanas. 
Dicen que desde hace a l g ú n t iempo se 
dedican los mejicanos a disparar sobre los 
centinelas yanquis , y apenas pasa d í a sin 
que tres o cuatro de é s tos caigan muertos 
o heridos por las balas de sus enemigos, 
que hacen fuego durante la noche, ampa-
r á n d o s e en la obscuridad. 
Se han sucedido tantas veces estos aten-
tados, que el general en jefe de las? fuerzas 
de o c u p a c i ó n ha dispuesto que los centi-
nelas v is tan un un i fo rme negro, con obje-
to de que no sean vistos a distancia. 
Algunos mejicanos que fueron descu-
biertos cuando disparaban desde las ven-
tanas de sus casas han sido fusilados sin 
f o r m a c i ó n de causa. 
Respecto de la estancia del buque en 
aquellas aguas y del efecto que ha produ-
cido su presencia en la colonia e s p a ñ o l a , 
dice a s í una de las cartas a que nos refe-
rimos: 
«Dos meses y medio l levamos a q u í fon-
deados, y , sin embargo, este buque es 
constantemente visi tado por cientos de 
familias, que no se cansan de estar en 
contacto con la r e p r e s e n t a c i ó n de la ma-
dre Pat r ia . 
Puedo af i rmar que todo Vcracruz , y una 
g r a n par te de M é x i c o — d i s t a n t e de nos-
otros doce horas de t ren—desf i ló por el 
Carlos V, 
Es m á s ; no h a y e s p a ñ o l en los pueblos 
cercanos que no haya acudido a estrechar 
la mano a sus compatr iotas . 
Los domingos, sobre todo, in f in idad de 
famil ias piden permiso para oir á bordo la 
misa; y a s í se ve la t o ld i l l a abarrotada de 
e s p a ñ o l e s y mejicanos, que con sus fami-
lias v ienen á dar e x p a n s i ó n á sus senti-
mientos p a t r i ó t i c o s . 
Por un sorbo de agua de E s p a ñ a — q u e 
a ú n conservamos á b o r d o — ó por u n pane-
c ü l o hecho en el barco de ha r ina e s p a ñ o -
l a , se vue lven locos estos amantes hijos 
de nuestra quer ida Pat r ia ; y lo saborean 
como el m á s r ico manjar . 
H a y que ver el entusiasmo y la emo-
ción que sienten al ver nuestra ainada 
bandera. 
F r e n é t i c o s , locos, con locura que hace 
asomar á los ojos l á g r i m a s de g ra t i t ud , 
en cuanto ven la bandera e s p a ñ o l a pro-
r rumpen en v ivas entusiastas y en excla-
maciones de c a r i ñ o . Y en cuanto nos ven 1 
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en t i e r ra , nos abrazan como si f u é r a m o s 
amigos de toda la v ida . 
L a salud de la d o t a c i ó n de este buque 
es excelente. A d e m á s de los ejercicios de 
a bordo, la. m a r i n e r í a los hace de regatas, 
pues y a se ver i f icaron entre cinco embar-
caciones yanquis , dos alemanas, una fran-
cesa y una del Carlos V; g a n ó la. copa el 
f r ancés y el segundo premio fué disputa-
do entre los alemanes y nosotros. 
Los botes, todos iguales, fueron facil i ta-
dos a la suerte por los y a n q u i s . » 
Estamos m u y satisfechos todos, pero 
sentimos la nostalgia de la Pa t r ia que-
r ida . 
V a p o r e s c o r r e o s . 
Francés GUADELOUPE 
Proceden te de C o l ó n y escalas e n t r ó 
a y e r en nues t ro pue r to e l v a p o r de la 
C o m p a ñ í a G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a f r a n -
cesa Giiadeloupet que condu jo los si-
guientes pasajeros : 
D o n J o s é P a d r ó s , Mercedes de Cas-
cajares y u n n i ñ o , Juan M b r á n , J . Fe r -
n á n d e z , A l i c i a A r i a s de C a s t r o , mada-
me R u i i o b a y c inco n i ñ o s , c a m a r e r a 
R u i l o b a , J o s é V i ñ a s . R a m ó n A r i a s , 
L . B . G o n z á l e z , C . Cab re ros . P . Ro-
d r í g u e z , S a l v a d o r R o d r í g u e z , C a r m e n 
R o d r í g u e z , B a l t a s a r M a r t í n . D o m i n g o 
Ramos , Pedro S a r m i e n t o . Ped ro A l v a -
rez, J u a n Riego , S e r a f í n Fuen t e , S. Ma-
d r u g o , A n t o n i o M o r i l l o , A n t o n i o Mar-
t í n , J o s é G a r c í a , l o s é A l i o , M a r i a n o 
H e r r e r a , M a n u e l G ó m e z , Ped ro Ru iz , 
Nemesio G o n z á l e z , A . G o n z á l e z y u n 
n i ñ o , Fe l ipe E d i l l o , E m i l i o A l o n s o , 
A n g e l P é r e z . N a r c i s o M o r e n o , M a r -
t i n S á n c h e z , A . E s c u d e r o . M . B e r m ú -
dez, R . G a r r i d o , F é l i x Fuen tes , C . 
A l o n z o , J . F e r r e r a , G . de C ü t n b i a , 
F . A r a u j o , E . B e r n a l , M . R o d i l l a , 
A . J . D í a z , M a n u e l F e r i a . E . P é r e z , 
Juan Came l lo , H . M a r t í n , F . S á n c h e z , 
San t i ago B e r n a r d o , R a m ó n D í a z . M . 
R o d r í g u e z , A n d r é s A l o n s o , A l f o n -
so A r i a s , B o n i f a c i o Ramos , E m i l i o 
S á n c h e z , M a n u e l a F e r n á n d e z , Manue l 
M a r c o s , Juan R o d r í g u e z , A n t o n i o P é -
rez, M a n u e l a de Cues ta y tres; . n i ñ o s , 
T e o d o r a M a t n r a n o y un n i ñ o , M i g u e l 
Palau V e r a y N i c a n o r Pa r ro . 
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equipos los daremos á conocer en nuestro 
n ú m e r o de m a ñ a n a . 
Ska t lng Rink. 
E n breve plazo se a b r i r á al p ú b l i c o la 
hermosa pista para pa t inar en los campos 
del Sardinero. E l Comi té organizador no 
ha reparado en n i n g ú n gasto para que la 
pista quede en excelentes condiciones y 
es té a la a l tura de las mejores de E s p a ñ a . 
Es grande el n ú m e r o de socios alistados 
para el delicioso sport de los patines, que 
tanto ru ido e s t á dando en el Ext ran je ro , 
especialmente en Ing la te r ra . 
E l Comi té tiene y a redactado el regla-
merto in te r io r por el que se r e g i r á el 
Skat iny, habiendo sido entregado á sus 
numerosos socios. 
Las inscripciones se pueden hacer en la 
c o n t a d u r í a de los campos o d i r i g i é n d o s e 
a cualquiera de los s e ñ o r e s «pie forman 
parte del Comi té . 
Ca r r e r a de m o í o c i c l c í a s . 
Se e s t á n haciendo por el Comi té las ges-
tiones necesarias para qne el d í a 11 de l 
p r ó x i m o mes de ju l i o se l leve a cabo l a 
carrera de motocicletas que tiene en pro-
yecto. 
Creemos que de ser un hecho a s i s t i r á n 
a ella todos los corredores que e s t á n ins-
criptos pa ra la que se c e l e b r a r á en Bilbao 
el d í a 12 del mismo mes. 
Fel ici tamos a la Comis ión por su ince-
sante trabajo en proporcionar a los depor-
tistas s a n t a n d e r i ñ o s toda clase de sjiorts 
para la p r ó x i m a temporada veraniega, y 
nos unimos a ellos para ayudarles en lo 
que es té en nuestro alcance. 
F . J . L . 
De esperar es que la C á m a r a d 
cío no desatienda el ruego que, ( 
respetuosa y c o r t é s , hacen los 
dientes de oficina. 
t En la vecina c iudad de Torp y d e s p u é s de rec ib i r los Santo 
mentqs, ha Calleeido en el d í a de 
vir tuosa y ca r i i a t i va ^señora do 
cisa F e r n á n d e z de A z c á r a t e , que 
tas s i m p a t í a s contaba entre sus 
cinos. 
A su esposo, don Rufino Azcá i 
p o ; hijos, d o ñ a Emi l i a , d o ñ a A d i a r á de 
don J o s é y d o ñ a Soledad; hi jo | ' . 
don Angel Cotera; madre, doña ( 
Cotera, y d e m á s personas de la l aWB . ^ 
la finada s e ñ o r a , a c o m p a ñ a m o s 'Víg^^io 
lo que experimentan por lo sensih 
p a r a b l é de la p é r d i d a que acabaj 
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o t a s r e l i g i o s a s . 
La A d o r a c i ó n nocturna . 
Esta Secc ión c o m - u r r i r á m a ñ a n a , cor-
porativamente, a la solemne p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o Corpus Chr i s t i . 
Es obl iga tor ia la asisiencia a todos los 
socios activos, honorarios y tarsicios. 
A la hora de costumbre e s t a r á n los ado-
radores en l a sala de guard ia de l a Santa 
Iglesia Catedral, donde se les p r o v e e r á de 
los cir ios correspondientes, a cuyo efecto 
es indispensable l leven puestos los d is t in-
t ivos. 
Para el m a y o r orden en la p r o c e s i ó n , 
a t é n g a n s e a las instrucejones recibidas en 
a ñ o s anteriores. 
E l Consejo d i rec t ivo espera que n i n g u 
no lia de fal tar a tan piadoso acto. 
G r a n "ma tch" de f o o í - b a l l . 
El " A t h l e í i c " en Santander . 
Esta noche, a las nueve, y en el t ren de 
Bilbao, l l e g a r á n los jugadores del «Athle-
tic» de Bilbao que t o m a r á n parte m a ñ a n a 
en el par t ido de foot-ball . 
A esperarlos i r á el Comi té de los Cam-
pos, los socios adictos á és te y las Socieda-
des locales de foot-ball . 
Es de esperar que m a ñ a n a sea un g ran 
d í a para los Campos y que el equipo local 
h a r á de su parte todo lo posible por que-
dar bien ante tan temibles jugadores. 
Couque á n i m o y á j u g a r bien; mucha 
c o m b i n a c i ó n y no perder el t iempo. 
Los nombres de los jugadores de ambos 
S u c e s o s de a y e r . 
Sirv iente aprovechada . 
L a s e ñ o r a de don R a m ó n Tor re , que ha-
bi ta en una de las v i l l as del paseo de P é -
rez G a l d ó s , d e n u n c i ó al gua rd i a mun ic i -
pal Ricardo C a l d e r ó n que la s i rviente Del-
fina Rivas Lamadr id , de 20 a ñ o s de edad, 
na tu ra l de Comillas, h a b í a desaparecido 
de su casa á las dos de la tarde del d í a an-
terior , l l e v á n d o s e un vestido negro de se-
ñ o r a , dos camisas, una blusa azul, una ca-
miseta y varios p a ñ u e l o s , sin que se sepa 
el paradero de la, Delfina n i de las pren-
das que h u r t ó . 
E s c á n d a l o . 
Dos ind iv iduas mayores de edad forma-
ron un fuerte e s c á n d a l o en el portal de 
una de las casas del barr io de San M a r t í n , 
v e j á n d o s e de palabra y obra y dando la 
una a la otra dos patadas en el v ient re . 
Denuncia. 
Por la Guardia munic ipa l han sido de-
nunciadas las tablas y l á repisa del bal-
cón del piso pr imero de la casa n ú m e r o 7 
de la calle de San J o s é , por encontrarse 
sueltas y amenazar caer a l a v í a p ú b l i c a . 
Un s í n c o p e . 
A l in tentar tomar el t r a n v í a (pie h a b í a 
de conducir la a l As t i l l e ro , en donde resi-
de, sufr ió u n s íncope la i nd iv idua F rnn-
cisca G a r c í a . 
E n u n coche se la t r a s l a d ó á la Casa de 
Socorro, a s i s t i éndo l a convenientemente el 
m,édSéQ de guard ia . 
L o s dependientes de oficina. 
L a Comisión de los dependientes de ofi-
cina encargada de gestionar que sean de 
ocho de la m a ñ a n a , a dos de la tarde las 
horas de trabajo durante el p r ó x i m o es t ío , 
e n t r e g ó ayer al presidente de la C á m a r a 
de Comercio de esta ciudad, nuestro exce-
lente amigo don Antonio F e r n á n d e z Bala-
d r ó n , la instancia,, firmada por l a to ta l i -
dad de los dependientes de Santander, en 
que és tos hacen esa p e t i c i ó n a sus p r i n c i -
pales. 
OSO. 
M u v fioj 
Cto". L l u 
A l g o pie 
Tempera tura m á x i m a al sol, 18,8, 
Idem i d . , a la sombra, 14,9. 
Idem m í n i m a , 8,2. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las 
ayer a las ocho de hoy, 2ó,8. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo. 
jnsumu 
;nCD[M) ¿ Za 
E n una c u a d r a de la cal le de||R3 j1,0 !^ 
vantes se haba recog ido d e s d e g ' ^ j U : 
d í a s un macho , que se encoim t^rboi^ac 
l a n d o en un prado . 
Q u i e n se crea su d u e ñ o puede 
mar en las of ic inas de la Guards 
n i c i p a l . 
Pelayo, 5, b 
16.-SANT^ 




5 o c i e d 
A los exploradores, 
M a ñ a n a , a las t r e^ y media de 
de, se r e u n i r á n , con cua lqu ie r t / 
en la p laza de T o r o s . 
Los c ic l i s t a s l l e v a r á n sus rna r' J^QUH 
Se ruega p u n t u a l ash-k-ncia. 
. Para coser 
ftsito centr; 
Ma tade ro . rancesa.,!3 
R o m a n e o d e l d i n de ayer, ^ " m á q u i " 
• enombradas 
abricadas co 
rúen de las d 
e y mayor pe 
Las raáqu 
ion de las ms 
luccíón enorc 
Brfw'-jw«™c»-B*-"-""»-c""-""u"HB''^a8 por su fi 
, , ruccíón) y si 
Sección de especiad. ^ , cosen ha 
' intad, ultima 
Las máquir 
Reses mayore s , 20; menore 
los 5.414. 
Cerdos , 9; k i l o s , 752. 
Co rde ros , 92; k i l o s , 350. 
;sus accesot 
J ' to ías cual; S A L Ó N P R A D E R A . — H o ^ 
les, dos g r a n d i o s a s funciones, I n f e c c i ó n , 
siete de la t a rde y diez de l a n W u ; d f S ( 
p r e s e n t a c i ó n del no tab le a r t i s t a :3«Bjar jaa a 
E s t r e n o de los a u t ó m a t a s t 
C U T U F I L L O y su M A E S T R O . 
T o d o s los d í a s de nueve á diez j 
dia c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o . 
P A H E L L Ó N N A R B Ó N . — H o y , 
coles s e c c i ó n c o n t i n u a desde las 
y m e c í a . 
Estrcn(> de la p e l í c u l a amei icanif 
1.500 m e t r o s , t i t u l a d a : «Suspirosj 
c o r a z ó n » . 
E n t r a d a g e n e r a l » 2 0 c é n t i m o s ; pr̂  
r e í í c i a , 40. 
C A F É C Á N T A B R O . -
í i m a r g o s » , (dos panes . ) 
máquin 
al» par; 
ás de su 
lase de 
as las 
adas y • 
tizando 
itas il 2,; 
- E n s e ñ ; 
s tnáqu 
aciones 
IMP. DE E L P U E B L O C A N T A l 
Casa central con salón 
con 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
exposición en Santander: Rampa de Sotilcza. Sucursat en Madrid 
salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TAU.ERKS DE SAN MAUTIX —Turbinas h id ráu l i cas . —Turbinas "Francis" perfeccionadas, paienie Mivapeix. — f urbiuas de aita presión para grandes saltos.—Turbin«1 
pedales para mol inos . -Turbinas para iostalaciones e léc t r i cas con r ecu l ac ión au tomá t i ca de prec is ión .—Bombas .—Bombas c e n t r í i u g a s para riego. - C a l d e r e r í a gruetil 
Maquinar ia en general.—Construcciones y repa» ación de buques.—Gabarras. —Materiales para minas y f e r roca r r i l e s .—Puen te s .—Depós i to s .—Armaduras para conWj 
clones.—Castilletes.—Vanoues.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TAI.LERF.S DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalterla de bañe ra s y otros aparatos sani tar ios .—Fundic ión de hierro en general de toda clase de pie 
mecánica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES CON EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cecinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulfl 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos h idro terápicos para Balnearios.—Grifos, vá lvu las y llaves de todus clases para agua yii 
Fund ic ión de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca .—Calderer ía de cobre .—Cer ra je r í a a r t í s t i ca .—Reparac ión do automóvi les .—Bombas á mano y mecánicas,-! 
l?nes de v iento .—Insta lac ión y distr ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros . -Lavabos .—Bide t e .—Cis t e rnas .—Acceso r io s de toilette.—Azulejos finqs extranjí 
blancos v e n c o l o r . — T u b e r í a s — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y herramientas para la industria mecán ica .—Accesores y mnnteoargas e léc t r icos . 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
Pardo Irületa y Comp. ( S . en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463 .—Wad-Ráa , núm. 2 
H e r n i a d o s 
Se construyen bragueros a la medida y 
oda clase de aparatos da Ortopedia. 
GARCÍA ( Ó p t i c o ) 
S A N F R A N C I S C O , 15 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a 
Tintos y blam os. 
Vinos generosos. 
VinoB corrrientes. 
P í d a n s e precios 
Andrés Arche del Valle 
Mar l i l l o , número 2 —Teléfono 75o 
Se sirve A ¡iom ¡cilio 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MELM1CA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
itaa concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Telé fono 81-Küntander 
V I N O S F I N O S D E R I O J A 
Vino tinto S. J o s é las 12 billas, 4pta8. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 r 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino t into cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . G 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Forn^nde, las 12 btUas. r> pts. 
Vino blanco .-iñejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botellt» pe pa rgán 0.25 cén t imos , 
que so r e i n t e g r a r á n á su devolución . 
Estos precios «on sin eiitrase'. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósi to en el Sard;r.e< o, durante l a tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de nítrafhariñea-. 
i \ o se encargue usted t raje sin antes ver la 
preciosa co lecc ión de cortes que acaba de re-
c i b i r del p a í s y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A 
Se d is t iugae esta Casa por el buen corte y 
.esmerada c o n f e c c i ó n de las prendp?. 
L U T O S , E N O C H O H O R A S 
N o í a : Recomiendo mucho v is i te usted los 
escaparates. 
BOTOGUABIA UBBINA BLANCA. 1 Y 3 
B o n i t a s postales? desde 3 pesetas s e i s . — A m p l i a c i o n e s s u p e r i o r e s . — G r a n 
s u r t i d o de t o d a clase- de t a r je tas a prec ios desconocido?.—No v i s i t a r o t r a Casa 
s i n conocer las n o v e d a d e s de é s t a . — B L A . N C A , I y , 3 . 
L A i n S P A N O - S I J l Z A 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
A U T O M O V I L E S * R O N T E I X 
M O T O C I C L E T A S 1 N D I A N . — C A NO A S-A U T O M Ó V 1 L ES 
CaUlogoa y prosupuoatoí : Carlits P«;reda.--Méndez Núfiez, núm. IB. 
TADDEB Y JTIBNiDA D E G A D Z A D O 
Gran surtido para «r.halioioa, señoras y niños . %ip i t i l las , polainao, chanclos, etc., etc. 
(^:>í|*"w/-"•[•^^•--w Modío, n ú m , 1, ftfquinu á la plaza dá la Pnntida y Cuesta do la 
^ * L"' éa r «Ata laya , n ú m . 7. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocola tes .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa--
cho: Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
M e r e n g u e con fresa, t a r t a s especia-
les, t r o n c o s de I t a l i a , t o r t i l l a s f r ance 
sas, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n en dulce , 
t odo especia l idad de la casa. 
Es la casa qne presenta siempre los úl t i -
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastouee, carteras y petacas 
Ribera, 21 . 
BANCO M E R a n i 
E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n dfj 
te B a n c o ha aco rdado , en v i r t u d di] 
a t r i buc iones que le conf iere el arti?! 
3 . ° de los E s t a t u t o s sociales, 
los acc ionis tas u n d i v i d e n d o Pas'vtlHa,7n f | 
15 por 100 sobre el c a p i t a l s o c i a l , o ™ 
setenta y c inco pesetas por acción, ' 
el fin de a tender a l cada d í a más» 
c ien te d e s a r r o l l o de las operaciones] 
B a n c o y sus sucursales . 
E s l e d i v i d e n d o d e b e r á n i n g r e / | 
los s e ñ o r e s acc ionis tas en l a Caj j f 
E s t a b l e c i m i e n t o desde e l 1.° al.^L 
j u ü o p r ó x i m o , p r e v i a p resen tac ión 'Construc 
los cor respondien tes e x t r a c t o s de^^^ 
c r i p c i ó n p a r a e s t ampar en el los c l | 
j e t í n de pago . 
San tande r , 18 de a b r i l de 1914.1 
sec re ta r io , Alfredo Trucha. 
doa coebes MILOi* 
engancbados. 
I rpformarán; establecimiento «El 
greao, en Becedo. • 
B I Ü S l 
: : : S 
B I S U T E R I A Y OPTICA 
Relojes desde 5 pesetas; de pared, desde ló; despertadores desde ti pesetas.— 
Var iado sur t ido en pemlientes , sortijas, medallas, cadenas, collares, lentes y ^afas, 
e t c é t e r a . — G a r a n t í a c o n cada re lo j . 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
C O M P O S T U R A S D E T O D A S C L A S E S , G A R A N T I Z A D A S 
A N T O N I O T R A L L E R O 
Ribera, 16, Santander (al lado del Café Español).—Teléfono 572 
= = T O M A R L O S I E M P R E D E Jf^, 
D A O I Z Y V E L A R D Í S , N U M , 1 5 . - S A N T A N I ) E B 
B O R D A D O S M E C A N I C O S RuamayoA Teléfono \ 
U n i c a casa que hace toda clase de c o r t i n a j e s y se enca rda de l a c o l o c a c C 
C o r t i n a s p u r a m i r a d o r e s desde 3 pesetas. 
S tores de n a u s ú , c o n vo l an t e > 4,50 *\ 
Colchas , con t res vo lan tes » 20 » 
Se pasa e l m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
l i j o que 
empo le 
las vera 
en la C | 
n i r a r i J 
r y , H o t j 
acidad. 
i r r e t e r í 
so de v| 
• e l autol 
a 7 
i 
nores , '¡l 
r92. 
;nores. 
ElL. R U E I B L O C Á N T A B R O 
SEüViClO D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E S A i T á N D E R Y AMÉR10A D E L SÜR-
P A R A MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, 
, . gianca, Purt MAdrvn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, 
I ^bo Taital, Antofag»i3ia. Taco pi i i a, Iqniqne, Arica, Moliendo y Callao, 
' ^ " i d r á cío Santander el día 10 de jun io próxirao, el vapor 
Valparjiíao, 
W • j 0 cnrífa y pasajoroH ' l i ; LMiícn^da'y torcera clase. 
vVnreoio del paanje para M'intuvi ' íao, Baonos Airoa y Bahfa Blanca, on torcera cía-
80 P E S E T A S , m i m IMPUESTOS 
S E R V I C I O DÉ T F i E N E S 
buquea están dotados do te legraf ía fi'n hilos, sistema Marcuni. 
t fevan médico, cocineros y cainaroroa españoles , con ó rdenes terminantea de atondo 
[ilf ,ftd»mente a l paeaje.^ „ .,. . . , 
P la Agencia de eola Compañía a»? t a ^ l i t a n impresos a quienes los sol ioi tén, en lo 
jn^tan los documentoa que &on nexseparios para el embarque, conforme á la Sigonti 
í0*? ' ^ . i ^ r a c i ó n . También te faoiiitao bi i l i tos pura regrosar A España, desdo coalquio 
0̂ d los puertos indicados unleriormcute, á preoion e tonómicop. 
aparfl informes en general, dirígirat! i . siis consignvitíirios señores 
Hijos de A. BA8TARRECHEA.—Muelle, 6 . -SANTANDER 
i cuesti 
i dos i| 
ÍS. el m 
n d a ci 
e secu 
)n t ra r i 
i b í a ca 
i caiuo 
SANTANDER-MADRID 
L'ápido.—Salida de Santander: á las 9,54, 
pura llegar á Madrid á laa 22.58. 
Salida de Madrid: á las 9,15, para k San-
tander á las 11,5. 
Estos trenes «aldrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y de Madr id los 
martes, jueves y cábados. 
Correen.—Salida de Santander: á las 16,40 
para á llegar á Madr id á las 8,8. 
Salida de Madrid: á laa 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de SaLtandcr: á las 7,B3, 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21.50, para Hvgar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Troues- t ranvíns .—Sal idas do Santander: 
á las 11,45 y 18,16, pura llegar á Búrcenu á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Barceno: á las 8.13 y 17,32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19*43, 
respectivamt-nte. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A la* S,15, 12 20 
(correo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20.35, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rroo), 12.10 y 16,45, para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A laa 17.20. 
De Gribaja á Santander.—A las 7.30. 
Do Santander á Liérífanes.—A 1 
(correo), 11.55, 14,50 y 19,20. 
,&5 
Do Liérganeri á San tanáo r .—A las 7,35, 
8,30, 10.23, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Gataueda.—A las 8,30, 
11. 14.25 y 18 
Do Oafcaneda á Santander.—A las 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 8 (corroo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander: á las 16,14 y 20,42 
(correo), 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanos á las 20,55. 
Salidars do Llanep; á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE L A S A L 
Kaüdaa de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á laa 13,28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander h laa 9,6, 15,31 v 
19,1. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: £• las 2,58. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para IVdrcña y Somo: á laa 
12,30 y 15. 
HAMBURG AMERIKÁ LINIE 
S E R V I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, Y E S A C R U Z , TAMPICO Y P U E S T O M E X I C O 
S A L I D A S F I J A S L O S D Í A S 3 Y 20 D E C A D A M E S 
P r ó x i m a s salidas para 
H A B A N A , TEKACRÜZ, TAMPÍCO Y P U E R T O M E X I C O 
El 20 do jun io vapor ^ Jp g 
E l 3 de j u l i o vapor 
juc ía sel 
orla p J 
í r d e r J 
Moralel 
i r r e n c j 
á esto, 
losti-uc,.' 
nido j * 
do en^í 
.ue h n 
e, p a n 
n ies t rJ 
todo cJ 
Carbones <!o las m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Conrumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Medina de 
•iinpo á Znmora y Orense á Vigo, de,Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
•'esas de ferrocarriles y t ranv ías á vapor, Marina do Guerra y Arredílales del Estado, 
Comi'fiñía Trasat lánt ica y otras KmO'oeas de Davegación nacionales y extranjoias. Docla-
lados simiiares ai Cardíff por ¡31 Almirantazsío por tngués . 
c 
pres 
• (^ilíones de vapor.—MenudoM para fraguas, 
con v .lomésticos. 
-Aglomorailoa.—Cok pura usos metí, lúr^i-
Jiáganse los pédidofl á la 
; el ráii 
rtuoso I 
NTABÍ 
Pelayo 5, bis, Barcelona, ó á ppa agentes; en i t A f l R l D , don Ramón T'-P^to, Alfpuso X I J , 
16,—SANTANDER, señoros Hijos do Amgel Pér^a y CpWP^ñ ' - i -—QIJP^ y A V I L E S , 
agentes de la "Sociedad Hullera Españo la" .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á laa oficinas de la 
gociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N J l 
s c i o O " o a* 4>; ¿ i 
\ Burgos, 4-9 y Velasen, 0 
• {Casa de los jurdin?s) 
REPRESENTANTE M A N U E L BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se nocositea dentro y 
foora do la capital, con toda clase do oarpuajeg y f¿re t r ;^ incorruptibles y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l Blanco, Calle de Yelasco, 6 
P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio de toda claao de entierros.—Gran surtido en a t aúdes , féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS M O R T U O R I i S do gran lujo. 
Precios módicos . -^Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 2 2 . - T e , é f o n o n ó m . 481 
ED CONGRESO §» ESTEBAN GUTIÉRREZ 
Q R A i V C A S A D E ; O O M I 3 A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de laa m^s acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso , caña legí-
t ima do la Eaba:ia y ginebra do Holanda. —Precios muy económicos y esmero en ol ser-
vicio.—La cocina á ftargo de excelente coesuoro.—BECEDO, 7, esquina a Garraendia. 
Estoa vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, aeí como 
toda claao de mercanc ías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo on Puerto México. 
P rec ios de c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
Precios de tercora clase. 
Vaporea FURST B1SMARCK ó Y P I R A N G A 
Para Habana: 225.11 de impuestos y 5 de gastón do üesembarqne . 
Para Veracruz y Tampioo; 250 v 6 de impueatoa. 
Vapores S T E I G E R W A L D y W A S G E N W A L D . 
Para Habana: pesetas 195, 11 do impuestos y 5 do gastes de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: petetas 220 y 5 do iqtpaostoK. 
Procion de tercora preferente: 
Para Habana, poaetas 375, más loa impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impuestos. 
. Esta ciase sólo la tiontrn los vaporea YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y COHP., Paseo de Pereda, 29, c u t e u e l o . - T e l é t o Wl 
Material de comento y amianto, en pizarras y plancbaa, para cubiertas 
bonos, cielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es incomnuefcible y eterno. 
Material A L P H A , sin a lqu i t r án , y ca r tón-cuoro arenado para cubio.-ías 
nómioas. 
Proporcionamos catá logos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos on la provincia: R, M I Q H E L A S É N A É HIJO 
geniero), calle Mar t i l lo , ecquina á Pedrueca. 
1T0 P E R N Í A V É Ü E Z 
C E N T R O D B C O L O C A C I O N E S 
A l q u i l e r tle pisos y l iabi taciosies 
U n i c o l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r . « C a l l e d e l P e s o , 1 . - T e l é f o n o 7 5 6 
g&E'ito Centro proporciona dependieutes de escritorio, tejidos, ultratnacinoa, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos do labranza. 
Amas de cr ía , cocineras, doncellas, Birviontas para todo, ni&nraa, sirvi'.-ntao interinas, 
y toda clase de tiervidnmbre para España y el Ex:ranjero, con buenas reforencrás. 
Nota.—Hay recadista uiario para Solaiei y L i é r g a n e s . También ao reciben encargos 
para locho de burra. 
¡ ^ j S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER'' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
ífés Sh § Grandes almacenes do calzado. Cainisoria, corbatas, géneros de punto y a r t ícu los de 
piti -:- Gnanti's, perfumería , biouter ía , sombrillas, abanicos, bastones, impormeablea 
í las K^iagloaes cELGALLO> y <CABALLO>. 
onónrrV , — 
féll't 3 A N G H E Zí H E R M A N O S 
m- = ^ r ALMACEHISTUS DE CARBONES A L POR MEHOR * SERVICIO 
P D Á f l l SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, Ki. telóf.-no 503. Despacho: Remo-
LuUm;S:UiB, 2, teléfono 501. La Perla: Amos de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander: 
Blanca, 1 y 3, tclétuiu, !)0. 







L a mejor cera lavable para suelos, tablados y Ünolewns , 
Abur i s i t i e m p o , diiivíru y U^bafoi 
Unicos d.-p.-,.si|ar¡03: P K R E Z D E L M O L I N O Y COMP,4' ( D r o g u e í o ) . 
W Recomendamos i ,, Moka Lonoberry^^M^ 
| | PuerioRicb Y a u c o N ^ ^ ^ g 
^Puerto Rico Hacienda 
XPuertoRico Caracolillo 
OO ÎCILIO 
á ios consürnidores||| 
nuesíras calidades i | | 
s 0 
M A Q U I N A S " N A Ü M A N N 
C A F É S T O S T A D O S E L C A m E L L O 
Para coser, bordar y hacer calceta. —De-
pósito central: co lchoner ía « L a Hisoano-
F-"ancesa>. Planta baja del Club de Rega-
las, calle de Wad-Ras, Santander. 
Las máquinas uNaumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
son de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo l iger ís i -
mas por su fricción á Bolas (novís :ma cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia a t rás y hacia alante, á vo-
luntad, ú l t ima creac ión . 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, L levan una rueda de afi lar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máqu ina «iVaumann> senclla «Bobina 
Cen t ra l» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
'oda clase de calados y bordados ar t ís t icos . 
Todas las máquinas « N a u m a n n » son ga-
rantizadas y van provistas de una c é d u l a , 
irarantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
t»»lo.—Enseñadza gratis á las compradoras 
de sus máqu inas .—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
-MrtTííHIAlFOTOíiíiAFlCO-
G U B I D L A S 
C A L D E R O N . 1. — S A N T A N D E R 
AJI 
Vacunaa, tnbercnlinas y sueros -us t i tu to F e r r á n : M ' -
d i c a c i ó n moderna: Cajap para par to": Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua desti lada reciente: Aguas minera les : B é -
peeialidades: Or topedia . 
hm de l a b i b e r t a d . - T e l ó í o n o m u i i , 3 3 . - S A S T A N D E R 
T A L L E R E S D E F U N D Í O I O N Y M A Q U I N A R I A 
IMEGKM Y C0MP.--T0MELAVEGA 
i n s t r u c c i ó n y reparación de tedas clasee —lieparación do automóvi lea . 
EN LA C I M E R A de Oviedo á 15 m i n u t o s 
di I t ranvía del Ast i l le ro y del ferrocarril 
Cantábr ico so alquilan dos casas, una tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Adminis t rac ión . 
S O L O V E N D E C A L Z A D O D B G A R A N T I A 
Calle de Santa GUra, número 2 {frente á la fuenfe).=SANTANDEBi 
3 
.a* 
IJOZÍA DE TODA3 GLASES 
S a n j u r j o y J a n r e g u i z a r 
G I J Ó N S A N T A N D E R 
: Exportación de carbones : :CARBONES MINERALES 
Consignatarios de buques.—Fletaraentos. 
— Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
t ra l de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Dirección te legráf ica : M O N T A S T U R 
D E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS . -Te lé fono 508 
Depósi tos: Mal iaño , 4 y 5.—Teléfono, 4 
IJ j r 
vendo a 2 pesetas kilogiamo. 
S A N J O S É , 9 : : : : 
O R T O P E D l f l S U C U R S A L W A D - R A S , N U M . 3 
m G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o l e s Wffi 
d e t o d o s l o s p a í s e s MíLí 
Alameda Primera, números 6 y 8—SANTANDER 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares.— 
Oran surtido en estufas, frógaderoB, bañeras , losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el d ía á los que pidan planos, datos, 
preoios, etc., etc. 
Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s d e A d u a n a s y R e p r e s e n t a n t e s . 
J W é n d e z l ^ ú f i e z , 1 0 . T e l é f o n o 5 7 1 . — S ñ f i T f l r * D B F * 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera de la pob lac ión .—Reclamaciones 
a loa Eer íocar r i l e s bajo la dirección do abogado y procurador.—Transportes combinados 
.con los ñ-randes Expresos Europeos y Amoricanos para ol servicio a domicilio.—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo ol universo. 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia. . Trimestre. . 4,50 
» Año 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
» Año 40,00 
:- : Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s d o s de l a m a -
d r u g a d a :- : : - : :-: :-: :-: ;-: 
:-: finuneios y r e c l a m o s a 
p r e e i o s e o n v e a e i o n a l e s X 
L 
R e d a c c i ó n a J U m i n i s t r a c i ó n : f\az\ie\a del 
p r í n c i p e , 3, l . 0=3aNeres : J&amai jo r , 18 
BOLETÍN D E S U S C R I P C I O N 
2>co" p o i - un 
q u e vive e n 
(Firma.) 
